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1417. LóPEZ MATA, TEÓFILO: EL VaLLe de VaLdivieLso. San Pedro Tejada. «Bo., 
letín de la Institución Fernán González», X (1952-1953), 554-556. 
Iglesia románica del siglo XII en curso de restauración. Descripción del mo-
numento y de un retablo gótico del siglo xv. - S. A. (A} 
1418. LóPEZ MATA, TEÓFILO: Santa María de Sasamón. «Boletín de la Institu-
. ción Fernán González», X <1952-1953), 551-553. 
Descripción de la iglesia parroquial de Sasamón (Burgos): su edificio gótico 
del siglo XIV, muy influí do por la catedral de Burgos, y su retablo mayor, 
púlpito, claustro, etc. - S. A. (A) 
Reino de Navarra 
1419. URANGA, JosÉ JAVIER: La población de la Navarrería de Pamplona en 
1350. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 67-106, 4 láms. 
Desarrollo urbano de Pamplona durante la Edad Media, dominado por las 
luchas de barrios, que condujeron, a fines del siglo XIII, a la destrucción abe 
soluta del de la Navarrería, asentado sobre el antiguo núcleo romano de la 
ciudad. Historia de su repoblación, basada en el Libro del Monedaje (1350), 
que se publica. Excelente estudio geográfico-social del barrio repoblado. Un 
plano y diversos gráficos. índices toponímico y de cficios y profesiones. Mé-
todo erudito-estadístico. - J. N. • 
1420. Rec. del n.O 342: Francisco López Estrada. «Anales de la Universidad 
Hispalense», núm. 3 (1951), 69-70. 
1421. GIBERT, RAFAEL: EL Derecho medieval de la Novenera. «Anuario de 
Historia del Derecho Español)), XXI-XXII (1951-1952), 1169-1221. 
Estudio a base de la edición de los Fueros (d. n.S 342 y 1420> de esta co-
marca del reino de Navarra, fechables entre 1234 y 1270, aunque con ele-
mentos más antiguos. Sigue el examen de las instituciones: derecho político 
y administrativo, privado, penal y procesal. En la conclusión se considera la 
permanencia de elementos prerromanos en las zonas rurales, como la Nove-
nera. Exposición clara y ordenada. - R. G. • 
Sefiorios Independientes 
1422. Rec. del n.O 527: «Teruel», VIII (1952), 181-182. Breve nota crítica. 
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1423. GONZÁLEZ OLIVEROS, W.:, Sobre Las vicisitudes de La poLítica cuLtural en 
España. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 99-107. 
Se refiere a la consideración del Renacimiento por parte de Michelet y Burck-
hardt, como exclusivamente entroncado con el humanismo pagano y como 
precedente del liberalismo, productora de la desvalorización de la cultura 
española en Europa. así como del afán de europeización en la política espa-
ñola del último tercio del XIX. Muestra cómo la revisión europea de ese punto 
de vista y la labor de Menéndez y Pelayo han sido tardíamente eficaces en 
España, al inspirar un intento de reivindicación de su originalidad cultural en 
el régimen del general Primo de Rivera, sólo aceptado y sist,ematizado a par-
tir de 1939. - J. P. 0 
1424. DELCOR, MATHIAS: Le Diétari de Puigcerda (texte et notes). «Etudes 
Roussillonnaises», IV (1952), 263-280. 
Inicia la publicación del Dietari de Puigcerdci, iniciado por Juan Onofre d'Or-
todó en 1584 y continuado por otros autores hasta principios del siglo XIX. 
Constituye este texto una de las fuentes de primer orden para el conoci-
miento de la Veguería de Cerdaña y subveguería de Vall de Ribes. Numero-
sas notas, a pie de página, acreditan un estudio consciente. Dibujo del escudo 
de Puigcerdá, fotografía de la imagen de Nuestra Señora de la Sacristía (des-
truída en 1936) y un mapa del antiguo país ceretano. - M. R. e 
1425. LLADÓ FERRAGUT, JAIME: CatáLogo deL Archivo de La Parroquia de San 
Nicolás de PaLma de MaHorca. «Studia», XV (1953), 45-53 y 82-84. 
Se citan los títulos de los legajos, libros y pergaminos que posee ese archivo. 
La documentación abarca desde fines del siglo XVI hasta nuestros días. Aun-
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c¡ue muy sucinto, da perfecta idea del abundante material del Archivo y de 
su interés histórico. - M. R. e 
1426. ARRAIZA y GARBALENA, PEDRO JosÉ: De la vida hidalga (Memorias ge-
nealógicas). «Príncipe de Viana», XIII (1952), 169-185. 
Introducción al estudio de la familia de los señores del Palacio de Ochovi, 
desde el siglo XVI al actual, a base principalmente de documentos del archivo 
familiar. Aclaraciones sobre diversos vocablos de la terminología feudal na-
varra. - V. S.' O 
1427. CLAVEmA, CARLOS: Estudios sobre los gitanismos del español. C. S. 1. C., 
Revista de Filología Española (Anexo LIID. Madrid, 1951. 269 p. 
Rec. E. Aranda. «Anales de la Universidad de Murcia», X (1951-1952), 715-717. 
El reseñador no alude a la época de difusión histórica de tales vocablos. 
1428. BOUZA BREY, F.: Noticias históricas sobre la introducción del maíz en 
Galicia. «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXIl (1953), 
35-72, 3 láms. 
Diversos trabajos de escasa relación entre sí: estudio del maíz en relación 
con el folklore y las creencias de la América indígena y de Galicia; crítica 
de las referencias documentales acerca de la llegada a España de este cereal; 
semblanza de Gonzalo Méndez de Cancio, Gobernador de la Florida, intro-
ductor del maíz en España (1604). En apéndice, transcripción de las instruc_ 
ciones del corsario Drake a una de sus naves, apresada en 1595. Sin méto-
dO.-J. N. O 
1429. MIRÓ ESPLUGAS, MANUEL: La elaboración del vino a través de los tiem-
pos. «Calendario del Payés», 1953, 103-111. 
Trata sumariamente de los procedimientos utilizados en Cataluña (siglos XVI-
XVIII) para la elaboración del vino. Descripción de varios enseres del .lagar y 
del transporte. - E. G. (D) 
1430. ROMEVA FERRER, PAU: Historia de la Indústria Catalana. Bas d'Iguala-
da, estampero Barcelona. 1952. Dos tomos. 1: VI + 216 p. I1: p. 217 a 444. 
16 ilustraciones (25,5 x 17,5). 
Resume las aportaciones de diversos trabajos parciales y de la bibliografía 
de conjunto sobre el tema, con escasas novedades documentales. El autor di-
vide la obra en dos libros: «Perspectiva histórica», donde traza un somero 
esbozo de la industria desde sus orígenes -pueblos iberos- hasta el siglo XVII, 
y «Renacimiento», en que, partiendo del despertar económico que se inicia 
a fines del XVII, estudia los siglos XVIII y XIX con mayor extensión. El volumen 
segundo, dedicado por completo al siglo XIX (227 págs.), es el mejor trabaja-
do. En él se describen las vicisitudes de las industrias textiles, la corcho-
taponera. metalúrgicas, náuticas, etc.; las cuestiones arancelarias, encuadra-
das en el marco político y social. A pie de página suelen ir algunas pocas 
notas bibliográficas, aunque éstas se limitan al autor y título sin consignar 
la página de la obra que se rita. Después de unas consideraciones finales, se 
inserta una lista de bibliografía (75 obras) en que no figuran varios trabajos 
citados en el texto. índices de capítulos e ilustraciones. Exposición clara y 
correcta; método defectuoso. - M. R. • 
1431. TROCMÉ, ETIENNE, y DELAFOSSE. MARcEL: Le commerce rochelais de la 
fin du xv· siecle au début du XVIII·. Avant-propos de Fernand Brau-
del. École pratique des Hautes Études, VI Section. Centre de Recher-
ches HistQriques. (Ports-routes-trafics, V.) Armand Colino Paris, 1952. 
232 p., 4 láms. (25 x 16). 
Estudio general del comercio de La Rochela (condiciones de tráfico. régimen 
aduanero, moneda e instrumentos de crédito, movimiento del puerto y de los 
negocios, cambios comerciales, corrientes de tráfico, oscilaciones de los pre-
cios) desde 1425 a 1625, aproximadamente. Amplísima y utilísima referencia 
al comercio y a los mercaderes españoles con aquel importante puerto, que 
ocupa un apartado del capítulo IV y dos del capítulo VI, amén de otras citas 
en muchas páginas (que pueden recogerse en el índice alfabéticp) y en varios 
cuadros estadísticos. Método erudito-estadístico. - J. V. V. • 
1432. CARRERA PUJAL, JAIME: La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comercio de 
Barcelona. Casa Editorial Bosch. Barcelona, 1953. XII+591 p. (25 x 18). 
El propósito del autor es seguir las vicisitudes riel edificio barcelonés conoci-
do con el nombre de Lonja del Mar, desde su erección en 1392 hasta la actua-
lidad; y, además. no sabemos si principal o subsidiariamente, estudiar los di-
versos organismos comerciales que se cobijaron en sus locales: Consulado del 
Mar, Junta del Comercio Marítimo' y Terrestre de Cataluña, Junta de Comer-
cio, Comisión de Fábricas, Tribunal de Comercio, Junta provincial de Agri-
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..cultura, Industria y Comerc~o. Asociación Defensora del Trabajo Nacional y 
"de la Clase Obrera, Cámara de Comercio, etc. A tal fin, ha recogido infinidad 
de datos inéditos en sus porfiadas investigaciones directas en los archivos bar-
~eloneses. Sin embargo, sólo rara vez da noticia de sus fuentes, lo. que impide 
controlar las afirmaciones hechas en el texto. Tampoco justifica el aprovecha-
miento de la literatura historiográfica anterior. Este singular procedimiento 
·'Culmina en una narración abigarrada, en donde ee mezclan detalles arquitec-
,tónicos, efemérides minúsculas y anécdotas de todo género, con aportaciones 
'documentales del mayor interés sobre él desarrollo y la organización de la 
economía catalana durante los siglos XVIII y XIX. Numerosos grabados ilus-
'tran el texto, muchos adecuados E' interesantes. Faltan índices. Método suma-
mente irregular. - J. V. V. ' • 
1433. San Jorge y el Mar. «San Jorge», núm. 10 (1953), 63-64. 
Refiérese a la galera «San Jorge» de la Generalidad de Cataluña (1620). Una 
"maqueta y dos proyectos decorativos de galeras catalanas del siglo XVIII.-
.J. Mr. (A) 
:1434. PASCUAL y BELTRÁN, VENTURA: Los notarios de Játiva. «Anales del Cen-
tro de Cultura Valenciana», XIV (1935), 77-81. 
.Breve nota sobre varios notarios de Játiva -de los siglos XV al XVIII, la ma-
,,Yoría del XVI-, y sobre varios hijos ilustres que pertenecieron a sus fami-
.Has. - R. G. (A) 
:1435. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris .4,evi, sive Summorum Ponti-
ficum - S. R. E. Cardinalium Ecclesiarum Antistitum Series. Vol. V 
(1667-1730>, per P. Remigium Ritzler, O. F. M. Conv., et P. Pirminum 
Sefrin, O. F. M. Conv. Apud Basilicam S. Antonii, Patavii, 1952. X+457 p. 
'Continuación, desde Clemente IX a Benedicto XIII, del utilísimo catálogo ini-
.ciado por Conrado Eubel. Según su mismo plan, comprende listas de los car-
denales (por pontificados, por títulos, por nombres) y obispos (por los nom-
,bres latinos de sus sedes, con índices auxiliares de nombres de las mismas en 
"vulgar, y alfabético de nombres de prelados). - R. G. •• 
:1436. CLAVIJO y CLAVIJO, SALVADOR: Breve historia de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios en los ejércitos de mar 11 tierra. Madrid, 1950. 
155 p. (21,5 x 16). 
:Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 121. 
1437. CLAVIJO y CLAVIJa, SALVADOR: La Orden HostJitalaria de San Juan de 
Dios en la marina de guetra de España. Presencia y nexo. Madrid, 1950. 
XX + 421 p. (23,5 x 16,5). 
'Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americar.o», XIII (1953), 121. 
1438. ÁLVAREZ SIERRA, J.: Influencia de San Juan de Dios y de su Orden en 
el progreso de la medicina y de la cirugía. Madrid, 1950. 161 p. (21,5 x 16). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 121. 
1439. LLORCA S. I., BERNARDINO: La inquisición española. Universidad Ponti-
ficia de Comillas. 1953. 190 p. (17,5 x 12,5). 
::Breve y esquemático estudio de la Inquisición. Tras un estudio de los dos 
'principales adversarios de ella, se estudian sus orígenes. Trata luego de sus 
procedimientos, organización, cárceles secretas, secreto de los testigos, y el 
sistema de defensa de los acusados. Más detalladamente se estudia la espinosa 
~uestión de la aplicación de los tormentos, de la sentencia subsiguiente y el 
«auto de fe». Los dos capítulos siguientes -posiblemente los más flojos de la 
obra- se dedican a enaltecer los resultados de ella en el primero, y la visión 
que de ella tuvieron los sabios y los santos. Finalmente se da un juicio gene-
ral después de recensionar brevemente la historia de sus últimos años y de 
su supresión. En apéndice, tres documentos. Cierra la obra una corta biblio-
grafía, dividida en: adversarios, apologistas, y de carácter más independien-
te; creemos que a Menéndez y Pelayo y Hernando del Pulgar sería mejor 
incluirlos entre los «apologistas». - A. B. Ea 
1440. TURBERVILLE, A. S.: La Inquisición española. Versión castellana. Fondo 
de Cultura Económica. Méjico, 1948. 
~ec. M. D. Moreno Box. «Jerónimo Zurita», I (1951). 155-156. 
:1441. PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: Aportaciones para la historia 
externa de los fndices expurgatorios españoles. «Hispania», XII (1952), 
253-300. 
TIe 1521 a 1747 se adoptaron por la Inquisición varias medidas -cédulas y, 
..sobre todo, índices expurgatorios- contra la difusión de libros sospechosos 
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de doct.rinas heréticas. El autor da noticia de todos ellos y examina detallada-
mente los más importantes -el de Lovaina y Valladolid (1551) ;el del carde-
nal Quiroga (1583 y 1584); el del cardenal Sandoval y Rojas (1612); el Catá-
logo de 1632-, así como el proceso de su confección y la intervención en la 
misma de personalidades descollantes: Zurita, Juan de Pineda, etc. El tema 
es, pues, importante, pero' ha sido desarrollado desiguálmente y sin estructura 
metodológica apropiada. Franca postura apologética. - J. V. V. e 
1442. SIMÓN-DiAZ, JosÉ: Historia del Colegio Imperial de Madrid. Tomo 1, 
C. S. l. C. Instituto de Estudios Madrileños (Biblioteca de Estudios 
Madrileños, 1). Madrid, 1952. XVI+620 p., 47. ilustraciones (25 x 18). 
Estudio del colegio de la Compañía de Jesús, sucesivamente titulado Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús, Reales Estudios del Colegio Imperial, Rea-
les Estudios de San Isidro e Instituto de San Isidro. En este primer tomo se 
ocupa de las vicisitudes del centro desde su fundación, en 1572, hasta que los 
jesuitas fueron expulsados de España, en 1761 (180 págs.), y se examinan la 
vida interna del Colegio y su participación en los fastos públicos españoles 
del Barroco. Ambos aspectos son interesantes para la pedagogía del Siglo de 
Oro español y las manifestaciones literarias, artísticas y políticas de los si-
glos XVI, XVII Y XVIII. Siguen diez apéndices: la ,edición de una Re lación de las 
fiestas celebradas en el Colegio para festejar la canonización de San Ignacio 
de Loyola y San Francisco Javier (escrita en 1622 por Fernando de Monforte 
y Herrera) (págs. 183-414), importante para el conocimiento de la vida litera-
ria a comienzos del reinado de Felipe IV; siete relaciones, más breves, que se 
fechan de 1635 a 1738, relativas a varios actos relacionados con la vida del 
Colegio -a señalar, por su valor histórico, las 111 y IV, de 1635 a 1640-; un 
índice alfabético de alumnos del Colegio Imperial, congregantes de la Anun-
ciata; y otro índice de jesuítas que, enseñaron o residieron en el Colegio. 
Cuatro índices completan la obra: onomástico, topográfico, de materias y de 
ilustraciones. Documentación inédita del Archivo Histórico Nacional y Archi-
vo de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús. Método erudito.-
~~~ , . 
Rec. F. Mateos S. 1. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 436-437. 
1443. Villagarcía de Campos. Evocación histórica de un pasado glorioso. 
Ed. El Mensajero. Bilbao, 1952. 228 p. (24 x 17). 
Rec. R. M. de Hornedo S. 1. «Razón y Fe», CXLVII (953), 435-436. Colegio de 
la Compañía de J,esús. Siglos XVI-XVIII. 
I1144. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Documentos y noticias inéditos de artí-
fices de la Montaña. Ciento veinte artífices desconocidos. 'Santander, 
1953. 69 p., 1 lám. 
Noticias relativas a artífices varios (cant.eros, herreros, plateros, carpinteros, 
escultores, pintores, etc.) que trabajaron en varias localidades de la Montaña, 
desde el siglo XVI a principios del siglo xn;:. - S. A. O 
1445. MARTÍNEZ BURGOS, MATiAS: En torno a la Catedral de Burgos. l. El Coro 
y sus andanzas. «Boletín de la Institución Fernán González», X (1952-
19~3), 414-424 Y 537-550. 
Noticias documentales del' archivo de la catedral acerca de los relieves del 
trascoro, ,el púlpito y la sillería del coro, con intervención del escultor Felipe 
Vigerni a fines del siglo xv y principios del XVI. En la segunda parte se trata 
de la posición primitiva del coro y sus' mudanzas en el XVI. - S, A. O 
1446. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Retablos'gerundenses (1570-1752). «Ana-
les del Instituto de Estudios Gerundenses», VI (1951), 247-250. 
Documentación del Archivo de Protocolos de Barcelona, acerca de un arqui-
tecto, once escultores y dos doradores, ocho de los cuales vivieron en el si-
glo XVII y cuatro en el XVIII. - S. A. O 
1447. FERLUS, JACQUES: La Légende du Saint-Christ de Copons. Imprimerie du 
Midi. Perpignan. 23 p. 
Rec. Pierre Ponsich. «Revue Roussillonnaise», IV (1952), 300-30L Referencias 
a los Cristos de Balaguer y Perelada. 
1448. ALMAGRO BAseR, MARTÍN, y LLUBIÁ MUNNÉ. LUIS M.a: Aragón - Mue!. 
Prólogo por Juan Ainaud de Lasarte e introducción por Martín Alma-
gro Basch. C. E. R. A. M. 1. C. A.(primer fascículo). Barcelona, 1952. 
XV + 70 p .. 1 lám. en color y LXXVII en negro (25 x 18). 
Tras la introducción, con generalidades sobre' la cerámica, capítulos con de-
talles de técnica en Muel(Zaragoza) y su alfarería, sobre las excavaciones 
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realizadas y clasificación del material obtenido (en sus diversos tipos desde 
el siglo XVI hasta principios del xx) y características más .acusadas de la pro-
ducción de los alfares de esta villa. Apéndice documental de 34 documentos 
(1575-1883). - S. A. • 
1449. E.~ Museo de Música de Barcelona. «Música», núm. 2 (1952), 136-138. 
Brevísima nota sobre dicho museo y catálogo de los instrumentos de tecla 
(siglos xvn-xx) que posee (50, de los cuales 15 construídos en España).-
O.M. 
1450. BALDRICH, MANUEL: Vich y su futuro urbano. «San' Jorge», núm. 10 
(1953), 27-33. 
Contiene algunos datús numéricos acerca de la extensión urbana de Vich 
desde el siglo XVII a la actualidad. Cómputos demográficos a partir de 1860. 
Somera descripción de los monumentos arqueológicos. Siete fotografías (una 
fotografía aérea), una maqueta, un plano regulador. - J. Mr. (A) 
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1451. Curso de conferencias sobre la política africana de los Reyes Católicos, 
tomo V. C. S. l. C. Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1953. 139 p. 
(25 x 20). 
De las seis conferencias, una sola se refiere concretamente a la política afri-
cana. Se desglosan en los lugares oportunos. 
Rec. «África», X (1953), 165. 
1452. IGUALADA PRÍAS, LUIS: Contribución al Centenario de los Reyes Católi-
cos. «Estudios pedagógicos», IX (1951), 3-31 Y X (1951), 3-27. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», I (1951), 155. 
1453. Homenaje a Isabel la Católica en Madrigal de las Altas Torres. C. S. l. C. 
Instituto de Estudios Africanos. Madrid. 1953. 35 p., 7 láms. (24 x 17). 
Reseña de los actos celebrados el 8 de junio de 1952 con motivo del homenaje 
aludido. Parlamentos en torno a la figura y obra de doña Isabel a cargo de 
José Díaz de Villegas, padre Esteban Ibáñez, Antonio de la Torre, Agustín 
González de Amezúa, Andrés Roldán, Ciríaco Pérez Bustamante, Luis Mora-
les Oliver, Francisco Hernández-Pacheco y marqués de Lozoya. En las lámi-
nas, retrato de Isabel y aspectos de Madrigal y Arévalo. - J. V. V. (1) 
Rec. «África»,.x (1953), 272. 
1454. GALLEGO y BURÍN, ANTONIO: Isabel de Castilla. En n.O 1451, 89-119. 
En esta conferencia se dedican unas cuantas páginas a definir los rasgos de 
la Reina Católica tal cual aparecen en las cr-6nicas y los retratos escultóricos 
y pictóricos, sobre los que da un conciso y completo resumen. Opina, en sín· 
tesis, que «doña Isabel no era retratablell, porque ningún pintor de la época 
había podido recoger el «esplendor espiritual» de su belleza. - J. V. V. 
1455. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIAco: Isabel la Católica y la política internacio· 
nal. En n.O 1451, p. 35·54. 
Esta conferencia comprende dos partes: presentación de los rasgos propios 
de doña Isabel (trabajo, sagacidad, discreción, indulgencia, humildad y cari-
dad) y su intervención en la política internacional. Sigue a Doussinague· al 
atribuir el principal mérito de esta política a Fernando el Católico, aunque 
hace resaltar la intervención de la reina en los asuntos de África y América. 
Esmaltan el texto referencias documentales directas, algunas interesantes, 
como la organización del trabajo palatino por fray Hernando de Talavera.-
J. V. V. 
1456. PRIETO y LLOVERA, PATRICIO: La figura militar y política de Fernando 
el Católico. En núm. 1451, p. 7-33. 
Conferencia. Exposición de los principales tópicos sobre la vida del rey Ca-
tólico a base de A. Ballesteros, Ricardo del Arco, Ár,gel Ferrari y José María 
Doussinague. Curioso ataque contra la. opinión de F. Soldevila en su Historia 
de Catalunya respecto a tal monarca. Algunas citas a pie de página. - J. V. V. 
1457. OCRDA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Semblanza de Fernando el Católico. ((Je-
rónimo Zurita», I (1951), 121-135. 
Divagaciones sobre diversos aspectos de la personalidad del Rey Católico. 
insistiendo en tópicos manidos. - J. V. V. + 
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1458. [GUAL CAMARENA, MIGUEL 1: El nacimiento de Fernando el Católico. 
«Ser» (Alcira), mayo-junio 1953, p. 12. 
Publica una carta de Juan 1 de Navarra (Il de Aragón) a los jurados de Al-
cira, comunicándoles desde Sos el nacimiento de su hijo Fernando, acaecido 
a las dos de la tarde del10 de marzo de 1452. - J. V. V. O 
1459. PRAWDIN, MICHAEL:~ Juana la Loca. Traducción de Eduardo Valentí. Edi-
torial Juventud, S. A. Barcelona, 1953. 239 p., 8 láms. (22,5 x 14). 
Biografía bien ambientada de Juana la Loca (1479-1555) en la que se descri-
ben con amplia visión los acontecimientos de 1496 a 1520 y someramente los 
de los últimos treinta y cinco años de la Reina. La obra abunda en agudas 
observaciones psicológicas acerca de la supuesta locura de Juana. Apéndices: 
tabla genealógica desde Juan 1, tabla cronológica (1496-1558) V bibliografía 
(extranjera hasta 1930 y española hasta 1921); desconoce la bibliografía pos-
terior. Estilo claro y brillante con intercalación de numerosos fragmentos de 
fuentes narrativas y documentales. - M. R. (D) 
1460. FERNÁNDEZ DE RETANA, LUIS: Fray Francisco Jiménez de Cisneros, co-
laborador de los Reyes Católicos. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Afri-
canos. Madrid, 1952. 79 p. (17 x 12). 
Resumen de la obra del mismo autor Cisneros ysu siglo. Relato biográfico, 
de carácter apologético. Notas a pie de página. - J. V. V. (D) 
1461. PIERI, PIERO: Il Rinascimiento e la crisi militare italiana. Giulio Einau-
di editore. (Biblioteca di cultura storica, 45.) Torino, 1952. 661 p., 21 lá-
minas (22 x 18). 
Se divide en dos partes: en la primera se estudian las condiciones generales 
(expansión económica, agl'icultura, hacienda, clases sociales, política) que ex-
plican la profunda crisis militar por la que atravesó Italia entre 1494 y 1530. 
Esta crisis constituye el tema de la segunda parte. En ella se examina, bajo 
una luz nueva, la intervención militar española en Italia durante los reinados 
de Fernando el Católico y Carlo,:; 1, hasta el asedio. de Florencia en 1530. Bri-
llante análisis de las campañas españolas en Nápoles y Lombardía, sobre todo 
de las dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba. Tesis esencial: Garella-
no, pivote de la nueva concepción estratégica del Renacimiento (sistema de-
fensivo-ofensivo). Extenso repertorio bibliográfico e índice alfabético. Método 
erudito. - J. V. V. • •• 
1462. PÉREZ BusTAMANTE, CIRIACO: Sobre los precedentes del virreinato co-
lombino. «Revista de Indias», XII (1952), 241-248. 
Examen de los puntos de vista de García Gallo, Vicens Vives y Manzano. 
Publica un documento del Archivo Municipal de Burgos, de fecha 20 de marzo 
de 1484, en virtud del cual los reyes nombran a Pedro Fernández de Velasco, 
condestable de Castilla, y a Alonso Enríquez, almirante mayor de la mar, para 
que «provean en todas las cosas que en los dichos nuestros reinos (Castilla y 
León) ocurriesen». El documento puede apoyar la tesis de García Gallo; sin 
embargo, el autor afirma que no puede deducirse claramente que dichos per-
sonajes lleven el título de virreyes. - J. R. ~ 
1463. MARTÍNEZ-VALVERDE, CARLOS: La marina de. los Reyes Católicos en la 
acción africana. En n.O 1451, p. 121-139. 
Conferencia. Examen sintético de las operaciones de la flota de los Reyes Ca-
tólicos ante Málaga, Melilla, Mazalquivir, Peñón de los Vé!ez, Orán, Bugía y 
Trípoli. Estudio más detallado de algunas operaciones (como el bloqueo de' 
las costas granadinas en 1493) a base de la consulta de documentos del Archi-
vo de Simancas, que se citan. 'Conclusión favorable al africanismo de doña 
Isabel y Cisneros. - J. V. V. 
1464. ALCÁZAR, CAYETANO: Las comunicaciones en la época de los Reyes Ca-
tólicos. En n.O 1451, p. 55-70. 
Texto taquigráfico de la conferencia. El autor esboza la organización de co-
rreos en la España de] siglo xv (con especial referencia al gremio de Marcus, 
en Cataluña) y da noticias sueltas sobre nombramiento de troteros y astes 
reales y municipales durante el reinado de los Reyes Católicos. Alude segui-
damente a la introducción del sistema de los Taxis por Felipe 1 el Hermoso. 
Finaliza con la exposición de algunos viajes (Guicciardini, Cisneros a Africa), 
como prueba de la organización postal de aquel tiempo. - J. V. V. 
1465. GÓMEZ APARICIO, PEDRO: La noticia en tiempos de los Reyes Católicos. 
En n.O 1451, p. 71-88. 
Conferencia sobre el desarrollo de la divulgación de los acontecimientos his-
tóricos. Salen a relucir trovadores y juglares, cróni<;as y sátiras, y el <(Uoti-
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cierismo epistolar». Se refiere de modo especial a Diego de Valera y Pedro 
Mártir de Anglería. Termina con las «Cartas de relación», entre las que da 
un lugar a las de Cristóbal Colón. - J. V. V. 
1466. YAQUE LAUREL, Josli A.: Marruecos en el tiempo del cardenal Cisne'ros. 
«Africa», X (1953), 114-116. 
Análisis de un legajo procedente de la Universidad Complutense que contie-
ne la Relación de la. Costa de Allende, redactada en 1508 por el comendador 
Juan de Gaitán, en la que se dan detalles sobre las condiciones militares del 
norte de Africa, que pudieron utilizarse para la empresa de Orán. - D. R. O 
1467. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: El Comendador Pedro de Estopiñán, con-
quistador de Melma. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. Ma-
drid, 1953. 112 p. (17 x 12). 
Breve estudio de la figura de Pedro de Estopiñán, Contador Mayor de la 
Casa de Medina Sidonia, el cual mandó la expedición que ocupó Melilla 
en 1497. Utiliza bibliografía local y documentación' inédita de la región jere-
zana. Apunta como dato de interés la aportación de Jerez a la empresa de 
Mazalquivir. Un árbol' genealógico de los Estopiñán en Cádiz hasta media-
dos del siglo XVI. Técnica erudita con exposición algo desigual. índice biblio-
gráfico al final de la obra. - M. G. e 
1468. Rec'. del n.O 615: P. Meseguer. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 326. 
1469. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Sevilla y los restos de Cristóbal Colón. 
«Anales de la Universidad Hispalense)), XII (1951), 73-108. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 161-162. 
1470. CRUZ HERMOSILLA, EMILIO: Cristóbal Colón, embajador de América. 
«Jerónimo Zurita», 1 (1951), 139-141. 
Glosa sobre este pensamiento. perfectamente inútil. - J. V. V. + 
1471. VIDAL TUR, GONZALO: La Santa Faz. En n.O 1142, p. 108-111. 
Algunos datos históricos, sin aportación documental original, acerca de los 
sucesos milagrosos ocurridos en 1489 en el lugar llamado por ello Santa Faz, 
en la provincia de Alicante. - E. R. (O) 
1472. BOSQUE CARCELLER, RODOLFO: Murcia y los Reyes Católicos. Prólogo de 
Luciano de la Calzada. Patronato de Cultura de la Excma. Diputación 
de Murcia. Murcia, 1953. 250 p., 2 grabadcs(22,5 x 16). 
Gran parte de la obra abarca el estudio de las repercusiones en Murcia de 
los asuntos granadinos: guerra de conquista y sublevación de los mudéjares. 
Con ello se completan varios detalles de la exposición de aquella contienda 
hecha por Antonio de la Torre en Los Reyes Católicos y Granada. También 
hay un capítulo sobre la participación murciana en los sucesos de la política 
internacional de los Reyes Católicos hasta 1504. Lo más interesante ,del tema, 
o sea la vida de Murcia entre 1475 y 1504, queda relegado a dos leves capí-
tulos: el primero y el último. No obstante, ofrecen el interés de trazar las 
grandes líneas de la política centralizadora de dichos monarcas. El sistema 
empleado fué la substitución del Adelantamiento de tipo feudalizante -encar-
nado en la persona de Pedro Fajardo- por otro burocrático -representado 
en la persona de su yerno, Juan Chacón-; y, asimismo, la implantación del 
régimen de corregidores de real orden en el consejo murciano. Se publican 
cuarenta y un documentos inéditos (1483-1504) del Archivo Municipal de Mur-
cia. Presentación deficiente del aparato críticQ. Faltan la lista de obras con-
sultadas, la indicación cronológica en los regesta y los índices onomástico y 
toponímico. Método erudito. - J. V. V. • 
1473. TORRES FONTEs, JUAN: Reforma de la caUe de la Trapería bajo el' go-
bierno de don Fernando el Católico. En n.O 1142, p. 311-315. 
Un documento, datado en 1515 y rubricado por doña Juana la Loca, permite 
al autor exponer la reforma de la antigua calle principal de Murcia. La rea-
leza autorizó una imposición de sisas para costear la refección de los edifi-
cios derribados, propiedad de los pobres. - J. V. V. O 
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1474. QUAZZA, ROMOLO: Preponderanza spagnuola (1559-1700). Vallardi. Mi-
lano, 1950. 631 p., 8.° 
Rec. R. Rist. «Archivio Storico Italiano», CX (1952), 135. Notas acerca del 
contenido. 
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1475. MADURELL MARIMÓN; JosÉ M.a: El obispo de Vich Francisco Robuster 
y las bandosidades de «Nyen'os,> y «Cadellsll. «Analecta Sacra Tarra-
conensia», XXIV (1951), 145-196. 
Notas biográficas del prelado de Elna y de Vich Francisco Robuster y Sala 
en relación especialmente con las luchas de fines del siglo XVI e inicios del XVII, 
entre «Nyerros» o plebeyos y «Cadells» o nobles. Considerado el Obispo como 
jefe de los últimos, instruyósele un proceso cuya documentación se halla en el 
Archivo diocesano de Vich y en unos autos procesales del Archivo Histórico 
de Protocolos de Barcelona (1601-1603), de los que están entresacadas la ma-
yor parte de noticias contenidas en este artículo. Apéndice con nueve docu-
mentos (1580-1608) del Archivo Histórico de Protocolos y de la Biblioteca 
Provincial Universitaria de Barcelona. - M. R. e 
1476. COLES, PAUL: A. note on the arrest of pre-Capitalism in Italy. «Past 
and Present», núm. 2 (November 1952), 51-53. 
La detención del movimiento capitalista en Italia sería debida a diversos fac-
tores, entre ellos la estrecha subordinación de la economía italiana a la espa-
ñola a partir del siglo XVI, lo cual la expuso a los efectos más directos de la 
inflación. - R. G. e 
1477. CONIGLIO, GIUSEPPE: La rivoluzione dei prezzi nella citta di Napoli nei 
secoli XVI e XVII. Societa Italiana di Statistica. «Atti della IX riunione 
scientifica. Roma, 7-8 gennaio 1950.» Spoleto, 1952. 36 p., 8.° Separata. 
Rec. R. Rist. «Archivio Storico Italiano», CX (1952), 133. Resumen del con-
tenido. 
1478. GARcíA RÁMILA, ISMAEL: Estampas histórico laborales de la ciudad de 
Burgos en los pasados siglos. «Boletín de la Real Academia de la His-
toria», CXXXIl (953), 73-156. 
Publica 27 documentos del Archivo Notarial de Protocolos de Burgos (de 1584 
a 1685), referentes a diversos géneros de contratos y obligaciones. Precede una 
introducción con resumen y comentario de cada uno de los documentos. Trans-
cripción correcta. - J. N., e 
Rec. Matías Martínez Burgos. «Boletín de la Institución Fernán González», 
X (1952-1953), 584-585. 
1479. DELEPINNE, BERTHE: Histoire de la Poste Internationale en Bélgique sous 
les grands maUres de Postes de la fami!le de Tassis. Welles et Godenne. 
Bruxelles, 1952. 112 p., 1 lámina. 
Rec. María Montáñez. «Hispania», XII (1952), .312-314. Da cuenta de las rela-
ciones entre la familia de los Tassis y los monarcas españoles de la Casa de 
Austria. 
1480. Ros O. F. M. CAP., P. FIDEL DE: Fray Diego de Estella: complemento 
bibliográfico. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 110-112. 
Da cuenta de tres nuevas ediciones de las obras de Fray Diego (siglos XVI-XVII) 
halladas en el fichero de la Biblioteca de los PP. Capuchinos de Toulouse.-
J. Mr. O 
1481. San Salvador de Horta, el taumaturgo catalán. «Revista Franciscana», 
CXII (1953), 64-66. 
Biografía breve y pintoresca. -- M. R.(S) 
1482. PFANDL, LUDWIG: Historia de la Literatura Nacional Española en la 
Edad de Oro. Traducida por Jorge Rubió Balaguer. Ed. Gustavo Gili, 
Sociedad Anónima. Barcelona, 21952. XV + 1 + 740 p., 21 láms. (25 x 16). 
Se trata de la obra n.O ~55, pero con un Suplemento al Apéndice Bibliográfico, 
hecho por el Dr. J. Rubló Balaguer, con la colaboración d'e Juan Ruiz Calonja; 
en que s.e .da cuenta de la bi~liografía publicada desde 1933 -año de la pri-
mera edlclón de esta traducclón- hasta 1951, y la puesta al día del catálogo 
de las obras de Pfandl referentes a España. - J. Ms. • 
1483. VILANOVA, ANTONIO: Erasmo y Cervantes. C. S. 1. C., Instituto «Miguel de 
Cervantes» de Filología Hispánica, Delegación de Barcelona. Barcelo-
na, 1949. 60 p. 
Rec. Pedro Bohigas. «Nueva Revista de Filología Hispánica», VI (1952), 82-83. 
1484. RUBIO O. S. B., DAVID: La Filosofía del Quijote. Prefacio del Rvdo. Pa-
. dre Lope Cirelluello. Editorial Séver-Cuesta. Valladolid, 1953. 229+3· p. 
(21 x 15). 
Interpretación del carácter del Quijote como típicamente medieval. Estudio. 
de la ideología del tiempo y contraposición del personaje con otros héroes 
literarios. - A. C. <V 
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1485. MANSO ZÚÑIGA, GONZALO: La iglesia de Mues. «Príncipe de Viana», XIII 
(1952), 213-216. 
Noticias procedentes del Archivo parroquial, sobre numerosos artistas que 
trabajaron en la iglesia de Mues (Navarra) desde 1560 a 1609. - S. A. O 
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1486. LEFORT, CLAUDE: Histoire et Sociologie dans l'aluvre de Fernand Brau-
del. «Cahiers Internationaux de Sociologie», XIII (1952), 122-131. 
Comentarios al n.O 650. Señala sobre todo, a lo largo del siglo XVI, la decaden-
cia de la burguesía -arruinada o ennoblecida- cerno fuerza social, con lo 
cual se radicaliza la tensión entre aristocracia y plebe, tal como indica el auge 
del bandidismo. - R. G. (I) 
1487. Archivo Documental Español, publicado por la Real Academia de la 
Historia. Negociaciones con Francia. Tomo IV: 1562; tomo V: 1563. 
Madrid, 1951-1952. 549 Y 571 p. 
Rec. J.-E. Martínez Ferrando. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV (1951), 
212-213. Especifica el contenido de ambos volúmenes. 
1488. ONTIVEROS y HERRERA, EDUARDO G.: La política norteafricana de Car-
los l. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1950. 112 p. 
Rec. T. Láscaris-Comneno. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXI-
XXII (1951-1952), 1361-1362. Resumen del contenido. 
1489. MANFREDI, DOMINGO: La empresa de Túnez en el «Quijote». "Africa», 
X (1953), 170-172. 
Transcribe el texto del Quijote con breves notas de los hechos históricos y de 
los personajes citados, y copia dos sonetos sobre la pérdida de la Goleta.-
na ~ 
1490. Cañón. «Revista General de Marina», CXLIV (1953)', 525. 
En 1540 Carlos V unificó la artillería con el «sistema del Emperador», descri-
to. - N. C. (D) 
1491. FEENSTRA, ROBERT: A quelle époque les Provinces Unies sont-elles de-
venues independantes en droit du Saint-Empire? «Revue d'histoire du 
Droit, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», XX (1952), 30-63. 
Rec. a Portal. «Revue du Nordll, XXXV 0953'), 87. Se ocupa del tratado de 
Augsburgo (1548) y de la Unión de Utrecht (1578). 
1492. LORENTE, L. MARÍA: Una información. Luctor et emergo. «Revista Gene-
ral de Marina», CXLIV (1953), 363-368. 
Comentando las recientes inundaciones de las costas del Mar del Norte, re-
fiere la humanitaria actuación del comandante español de Groninga, Gaspar 
de Robles, durante la inundación de 1570. - N. C. (D) 
1493. Rec. del n.O 651: Manuel Fernández Alvarez. «Arbor», XXIV (1953), 
605-606. 
1494. PARDO CANALIS, ENRIQUE: '¿Quién fué el primero que entró en San Quin-
tín? «Jerónimo Zurita», I (1951), 115-120. 1 lám. 
Fué Gaspar de Alarcón, un andaluz, como ya había revelado Enrique Lafuente 
Ferrari en el «Correo Erudito». Ahora el autor publica íntegro el texto del 
privilegio (Gante, 8 de agosto de 1599) por el que Felipe II ennobleció a tal 
soldado por esa gesta. - J. V. V. O 
1495. RIGAULT, JEAN: Une relation inédite du siege de Metz en 1552. «Annales 
de l'Est», 5- série, III (1952), 293-306. 
Publica unas notas de un soldado francés sobre el sitio de Metz por Carlos V, 
así como una canción de guerra del mismo momento. Anotación mesurada y 
clara. - R. G. O 
1496. IGGINO ROGGER: Le Nazioni al Concilio di Trento durante la sua epoca 
imperiale, 1545-1552. Orbis Catholicus (edit. Herder). Roma, 1952. 274 p. 
Rec. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV (1951), 205-206. Dice que se trata 
con ecuanimidad la participación española en el Concilio de Trento. 
1497. MARÉcHAL, JOSEPH: La coZonie espagnole de Bruges du XIV- au XVI-
siecZe. «Revue du Nordll, XXXV (1953), 5-40. 
Estudio de las celonias españolas de Brujas, especialmente de la castellana. 
Considera su distinta aparición cronológica, su distribución en el núcleo ur-
bano y las iglesias en que celebraban sus cultos y reuniones; examina su cons-
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titución en gildas mercantiles, con sus privilegios y jurisdicción, así como su 
dependencia de los organismos comerciales del país de origen. última fase de 
la evolución es la formación de los consulados, cuyo funcionamiento y atribu-
ciones, hasta su definitiva partida de Brujas, constituye un apartado particu-
larmente interesante. Publica un inventario de los ornamentos de iglesia y 
muebles de la «nación» de Castilla, de 1596.-N. C. • 
1498. GRICE-HuTCHINSON, MARJORIE: The School oi Salamanca. Readings in 
spanish monetary theory 1544-1605. Oxford University Press, Geoffrey 
Cumberlege. Oxford. 1952. 134 p., 3 láminas (19 x 13). 
Estudio de las teorías monetarias vinculadas a la escuela de teólogos de Sala-
manca. Antes de llegar a su exposición. la autora examina la situación de la 
coyuntura monetaria española a lo largo del siglo XVI, el sistema de merca-
deres, cambistas y banqueros y el procedimiento de cambios en las grandes 
ferias de Medina del Campo, Medina de Ríoseco y Villalón. Después presenta 
la evolución de las doctrinas monetarias en la Edad Med.ia, partiendo de los· 
filósofos griegos y San Agustín. Los teólogos españoles Vitoria, Soto, Azpil-
cueta, Covarrubias, Bañes y Molina, junto con la escuela satélite de Valencia 
(Salón, Albornoz, García), marcaron una posición clara respecto a la moneda 
y aportaron nuevos elementos a su teoría, tanto en el aspecto del valor y de 
la cantidad, como en el de la paridad de intercambios internacionales. Desta-
ca, en particular, la doctrina de fray Martín de Azpilcueta Navarro, precursor 
de muchas teorías modernas al substituir el concepto de estimación de la mo-
neda por el de nivel de los precios. Examínase también la influencia de tales 
escritores entre los teóricos españoles y extranjeros del siglo XVII. A continua-
cíón se traducen ocho textos y dos documentos que corroboran las a·firmacio-
nes de la autora. Bibliografía (en la que hallamos a faltar la cita de BraudeD 
e índice de personas. Método: erudito-ideológico. - J. V. V. • 
Cf. rec. n.O 659. 
1499. CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: Para la historia social de Aragón. El pleito de 
la dehesa de Ambel. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 142-146. 
Reseña de las disputas y pleitos entre Ambel, de una parte, y Borja, Veruela, 
Aínzón, Añón y Tabuenca, a propósito de una dehesa que había constituído 
aquella villa por real cédula de 1578 y que perjudicaba los intereses de los 
ganaderos de las últimas. El pleito terminó en 1596 por una sentencia real 
derogatoria de la concesión de 1578. Transcripción de una protesta de Veruela 
y Borja a Felipe II (sin fecha). - J. V. V. O 
1500. POLNITZ, GOTZ FREIHERR VON: Jakob Fugger. II: Quellen und Erliiuter-
ungen. Tübingen, 1951. 669 p. 
Rec. Eberhard Naujoks. «Historische Zeitschrift». CLXXV (1953), 107-108. 
1501. Actas del IV Centenario del nacimiento de Francisco Suárez. Dirección 
General de Propaganda. Burgos, 1950. 276 p. 
Rec. E. T. G. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 165-166. Noticia 
de algunos de los trabajos. . 
1502. GALÁN y GUTIÉRREZ, EUSTAQUIO: Esquema históricosistemático de la teo-
ría de la escuela española del Siglo de Oro acerca de la esencia, fina-
lidad y legitimidad titular, por Derecho natural, del Poder político. 
«Revista General de Legislación y Jurisprudencia», XXV (1953), 57-91. 
Contrapone la doctrina de los dominicos y jesuitas españoles del siglo xvi a 
las concepciones imperantes en la época, en especial a la teoría absolutista 
del legitimismo divino de los reyes y a la posición ultrademocrática de los 
monarcómanos. - J. N. 0 
1503. ELORDUY S. l., ELEUTERIO: Orientaciones en la interpretación de las 
doctrinas jurídicas de Suárez. «Revista de Estudios Políticos», XLVI, 
núm. 66 (1952), 77-110. . 
Análísis sistemático de las publicaciones conmemorativas del IV Centenario 
del nacimiento de Suárez y exposición del camino recorrido por el suarismo 
desde la crisis de 1917, y de sus perspectivas futuras. - J. N. (1) 
1504. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., VICENTE: La controversia sobre la patria del 
Maestro Vitoria. «La Ciencia Tomista». XLV (1953), 131-137. 
Frente a la publicación. sin su anuencia, del opúsculo Fray Francisco de Vi-
toria, burgalés. Contradicción y réplica, respectivamente, por los Reverendos 
Padres Vicente Beltrán de Heredia y Manuel María de los Hoyos (Burgos 
1951), reafirma, con nuevas pruebas, su tesis: los argumentos en favor de Bur~ 
gos no son convincentes, es más probable la sentencia «vitoriana». - A. B. O 
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1505. GARcfA RÁMILA, ISMAEL: Burgos rinde homenaje a la memoria del maes-
tro Vitoria. «Boletín de la Institución Fernán González», X (1952-1953), 
450-451. 
Da cuenta del homenaje celebrado el 1 de enero de 1953 en Burgos en honor 
de Vitoria, en el que el P. Hoyos O. P. puso de relieve los lazos que durante 
seis siglos han unido a Burgos con la orden de Santo Domingo. - J. N. (1) 
lii06. [Hoyos O. P .. MANUEL M.a DE LOS: Fray Francisco de Vitoria y Com-
pludo,] ((Boletín de la Institución Fernán González», X (1952-1953), 
491-508. 
Texto del discurso pronunciado en la Biblioteca de Burgos, elide enero 
de 1953. Trata de la vinculación de la ciudad a la orden dominicana, dete-
niéndose en especial en la figura del P. Vitoria, burgalés de origen según el 
autor. - J. N. 
1507. R.: Glosa obligada y último comentario. (Boletín de la Institución Fer-
nán González», X 0952-1953), 559-561. 
Se refiere al desenlace de la polémica entablada en torno al lugar de naci-
m~ento del Padre Vitoria. - J. N. 
1508. Hoyos O. P., FRAY MANUEL M.a DE LOS: In memoriam. «Boletín de la 
Institución Fernán González», X (1952-1953), 562-568. 
Da por terminada la polémica en torno al lugar de origen del P. Vitoria, 
divulgando los últimos trabajos que apoyan la tesi~ burgalesa. Reproducción 
fotográfica del documento que abona la opinión del P. Beltrán de Heredia O. P. 
favorable a aquélla. - J. N. (O) 
1509. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Un discípulo de llitoria afirma también el 
origen burgalés de su Maestro. «Boletín de la Institución Fernán Gon-
zález», X (1952-1953), 569-570. 
Aduce el testimonio del jurista Bartolomé Frías de Albornoz (siglo XVI), na-
tural de Talavera de la Reina, discípulo de Vitoria y de Covarrubias, en Sa-
lamanca. - J. N. O 
1510. Rec. del n.O 676: Teodoro Láscaris-Comneno. «Anuario de Historia del 
Derecho Español», XXI-XXII (1951-1952), 1329-1332. Análisis del con-
tenido. 
1511. BRODRICK S. 1., .JAMES: El origen de los jesuitas. Trad. Hilario GÓmez. 
Editorial Pegaso. Madrid, 1953. XIV + 270 p. (23'5 x 15'5). 
Sucínta, clara, amena y original exposición de la vida y empresas de San 
Ignacio y de sus primeros compañeros. Conocedor perfecto de la bibliografía 
extranjera, incluso de la protestante, desconoce, o al menos no cita, la muy 
copiosa bibliografía española reciente. Trabajo de síntesis. - A. B. EB 
Rec. J. M. Granero. !(Razón y Fe», CXLVII (953), 454-546. 
1512. LE.JARZA O. F. M .. FIDEL DE: Javier, misionero. «Missionalia Hispanica», 
IX 0952\ 393-641. 
Relato de la actividad apostólica de San Francisco Javier, desde su traslado 
a Lisboa para preparar su viaje a Oriente (1540) hasta su muerte frente a las 
costas de China, en 1552. Usa como fuente casi exclusiva la correspondencia 
epistolar del Santo y de algunos de sus acompañantes. Método narrativo.-
J. N. EB 
1513. MERINO O. S. A, MANUEL: Los viajes de JalJier «Missionalia Hispanica», 
IX (1952), 529-591. 
Describe los itinerarios seguidos por el Santo en su actividad misionera, des-
de su partida de Lisboa. el 7 de abril de 1541, hasta su muerte en la isla de 
Sanchon, frente a las costas de China, el 3 de diciembre de 1552. - J. N.' O 
1514. CARROCERA O. F. M. CAP., BUENAVENTURA DE: Ideas misionol6gicas de San 
Francisco Javier. «Missionalia Hispanica», IX (952), 643-675. 
Entresacándolo de sus cartas, expone el pensamiento del Santo en cuanto a 
las condiciones que han de reunir los misioneros y EUS colaboradores (herma-
nos legos, catequistas y maestros), y. en lo referente a los medios de aposto-
lado. - J. N. 0 
1515. BAYLE S. 1., CONSTANTINO: San Francisco Javier: El hombre y el Santó. 
«Missionalia Hispanica», IX (1952), 483-528. 
Retrato familiar y anecdótico del Santo y caracterización de su actividad mi-
sionera, basados en su Epistolario y en los Documenta Indica de los Monu-
menta Historica Societatis J esu. - J. N. 0 
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1516. SAN IGNACIO DE LOYOLA: Obras completas. Introducciones del P. Iparra-
guirre y De Dalmases. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1952. 
XV+80+1075 p. .
Rec. Diosdado Merino O. F. M. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 116. 
Edición manual. 
1517. HÜNERMANN, WILHELM: El Mendigo de Granada. Semblanza de San Juan 
de Dios. Difusora del Libro. Madrid. 230 p. (20 x 14). 
R·ec. «Hechos y Dichos», XXVIII (1953), 315-316. 
1518. ALARCÓN CAPILLA, ANTONIO: La Granada de Oro. San Juan de Dios. Ma-
drid, 1950. 323 p. (21'5 x 15'5). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano» XIII (1953), 121. Se trata de una 
biografía noveláda. 
1519. GÓMEZ-MoRENO, MANUEL: San Juan de Dios. Primicias históricas suyas. 
Provincias Españolas de la Orden Hospitalaria. Madrid, 195(). 351 p. 
(20x 14). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 120-121. Noticia del 
contenido. 
1520. GUIM CASTROO. F. M., LADISLAO: San Pascual Baylón, ce'zestial patrono 
de los congresos eucarísticos. Editorial Seráfica. Vich, 1953. 2<J8 p., 35 lá-
minas <19'5 x 14). 
Recopilación de artículos aparecidos en el «Diario de Barcelona» que presen-
tan diversas facetas de la devoción a la Eucaristía de San Pascual Baylón, 
aragonés del siglo XVI. - A. B. (D) 
1521. ÁVILA, BEATO JUAN DE: Obras completas. I: Introducción biográfica. Epis-
tolario. Escritos menores, por Luis Sala Balust. La Editorial Católi-
ca, S. A. (Biblioteca de Autores Cristianos). Madrid, 1952. XL+ 1120 p., 
12 láms. (20 x 12'5). 
Precede un largo estudio, con aparato critico exhaustivo, de las ediciones de 
las obras en las diversas lenguas europeas; análisis de las «fuentes históricas» 
y completísima bibliografía. A continuación se presenta la figura del Beato 
desde su nacimiento (1499) hasta las relaciones con San Ignacio y la Compa-
ñía de Jesús. (El autor promete una biografía más completa todavía.) Dos 
apéndices al final de los capítulos 111 y IV nos dan a conocer el proceso inqui-
sitorial de Sevilla y el profesorado completo de la Universidad de Baeza (por 
años o bienios, de 1546 a 1569). Se publica el epistolario: 252 cartas, teniendo 
en cuenta ediciones y manuscritos, y treinta opúsculos de escritos menores. 
con su adecuada introducción. índices escriturístico, rle manuscritos y onomás-
tico (el índice del epistolario se halla al principio de la obra). Interesante para 
valorizar la espiritualidad española del siglo XVI. - A. B. • 
Rec. J. L. O. «Liturgia», VIII (1953), 122. Valora la edición. 
1522. RUIZ DEL REY, ToMÁs: Vida del Padre Maestro Beato Juan de Avila. 
Apostolado de la Prensa. Madrid. 171 p. <15 x 11). 
Rec. J. I. «Hechos y Dichos», XXVIII (1953), 240. 
1523. RUBi, P. BASILIO DE: El Beato Nicolás Factor, franciscano de la Obser-
vancia Regular, capuchino en Barcelona. «Estudios franciscanos», LIV 
(1953), 27-60 (continuará). 
El estudio de este Beato valenciano del siglo XVI permite la recensión de las 
diversas reformas franciscanas, de la introducción de los capuchinos en Bar-
celona, y de los diversos conventos, de las dichas reformas, en Cataluña.-
A.R e 
1524. Un gran enamorado de Jesucristo en la Eucaristía. El V. P. Luis de 
la Puente, de la Compañía de Jesús (1554-1624). Comillas, 1952. 30 p. 
(16 x 12). 
Se esboza, a base de sus «Sentimientos y Avisos espirituales», su devoción a 
Jesucristo en la Eucaristía. Se desarrolla, asimismo, el apostolado de esta de-
voción que hizo a través de sus múltiples obras ascéticas. - A. B. (D) 
1525. SEGARRA ROCA PBRO., MIGUEL: De cómo se frustra una «mitra» para un 
hijo de Catí. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXIX 
(1953), 130-133. 
El dominico BIas Verdú declinó en 1597 el encargo de una misión especial de 
parte del rey de España. quien concedió un obispado al que la llevó a cabo.-
RQ ® 
1526. SABINO DE JESÚS O. C. D.: Santa Teresa de Avila a través de la crítica 
literaria. Ediciones El Carmen de Vitoria. Bilbao, 1949. 411 p. 
Rec. Francisco de P. Solá S. J. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 115. 
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1527. JESÚS O. C. D., SABINO DE: Santa Teresa de Avila a través de la crítica 
literaria. Artes Gráficas Grijelmo, S. A. Bilbao, 1949. 411 p. 
Rec. J. L. Misó Buchón. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 654-655. Glosa. 
1528. MUÑoz IGLESIAS, SALVADOR: Fray Luis de León, teólogo. Personalidad 
teológica y actuación en los «Preludios de las Controversias de Auxi-
liis». 248 p. (25 x 17). 
Bec. J. Rodríguez O. P. «La Ciencia Tomista», XLV (1953), 160-161. Síntesis 
y glosa. 
1529. LÓPEz ESTRADA, FRANCISCO: Sobre la imprenta en Sevilla en el siglo XVI. 
«Archivo Hispalense», núm. 57 (1953), 37-48. 1 lám. 
Catálogo y descripción de varios libros impresos en Sevilla en el siglo XVI 
:y que no constan en antiguos repertorios de impresores y libreros sevillanos. 
E.G. O 
1530. IÑÍGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Casas reales y jardines de Felipe II. C.S.I.C. 
Delegación de Roma. (Cuadernos de Trabajo de la Escuela de Historia 
y Arqueología. Segunda Época, núm. 1.) Madrid, 1952. 276 p. (24'5 x 17'5). 
Rec. R. M. de Hornedo S. 1. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 550-551. 
1531. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: El' retrato de una abadesa de Las Huelgas. 
«Boletín de la Institución Fernán González», X (1952-1953), 430-431, 
1 lám. . 
.Retrato de doña Leonor Sarmiento, obra anónima del siglo XVI, conservado 
·en el retablo de la capilla que fundó en el claustro de San Fernando del mo-
nasterio de Las Huelgas (Burgos). - S. A. O 
1532. THOMAS, HENRY: Las novelas de caballerías españolas y portuguesas. 
Trad. del inglés por Esteban Pujals. C. S. 1. C. Instituto Miguel de Cer-
vantes (Anexos de Revista de Literatura, 10). Madrid, 1952. 261 + 3 p. 
(25 x 18). 
'Importante estudio sobre los libros de caballerías. Contiene prólogo, biblio-
grafía general y por obras, apéndices (sobre «Leandro el Bel» y los traduc-
tores ingleses del Amadís) e índices. - A. C. • 
1533. AUBRUN, CHARLES V.: Le chansonnier espagnol d'Herberay des Essarts. 
Féret et fils. Bordeaux, 1951. LXXII+268 p . 
.Rec. D. W. McPheeters. «The Romanic Review», XLIV (1953), 136-139. Can-
cionero del siglo XVI. 
1534. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: Los Poetas de Lepanto. C. S. 1. C., Instituto His-
tórico de Marina. Madrid, 1950. 474 p. 
Rec. M. Baquero. «Anales de la Universidad de Murcia», X (1951-1952), 718-719. 
Rec. G. C. Rossi. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 13 (1953), 293. 
1535. SPINELLI, RAFFAELE: El músico español Sebastián Raval en Italia. «Qua-
derni Ibero-Americani», núm. 13 (1953), 254-255. 
Breve resumen de la vida de Sebastián Raval (mediados del siglo XVI - 1604), 
soldado y músico murciano. Cierra el artículo una bibliografía. - J. Ms. (D) 
1536. MOLL ROQUETA, JAIME: Músicos de la Corte del Cardenal Juan Tavera 
(1523-1545): Luis Venegas de Henestrosa. «Anuario Musical», VI (1951), 
155-178. 
·Nuevos datos sobre este músico, basados en el Archivo particular del Carde-
nal Tavera, casi inédito, y principalmente en las nóminas donde se consignan 
las cantidades pagadas a los componentes (de los que se publican también 
numerosos datos) de la Capilla de Música. - O. M. e 
1537. GÓMEZ ABAD, CARLOS: Biblioteca del Real Conservatorio de Música. 
«Música», núm. 1 (1952), 113-121. 
Brevísima nota sobre los impresos del siglo XVI que existen en ella -casi todos 
de música polifónica y procedentes del Monasterio de Santiago, en Uclés-
y catálogo completo de los mismos; 47 volúmenes. - O. M. (1) 
1538. Cossfo, JosÉ M.a DE: Dos tratadistas taurinos. «Boletín de la Real Aca-
demia Española», :XXXII (1953), 317-335. 
Breve biografía y semblanza de don Bernardo Vargas Machuca (siglo XVI), 
autor, entre otras obras, de «Libro de Ejercicios de la jineta». Vida y activi-
dades -políticas, literarias y .taurinas- de don Gaspar Bonifaz (siglo XVII), 
autor de «Reglas de torear». - A. C. O 
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1539. MARICHALAR, ANTONIO: Julián Romero. Espasa-Calpe (Colección Gran-
des Biografías). Madrid, 1952. 530 p. 
Rec. Condesa de Mayalde. «Revista de Estudios Políticos», XLVI, núm. 66 
(1952), 179. 
1540. RIBÉ, MANUEL: Diputados y Concelteres. «San Jorge», núm. 10 (1953), v 
25-26. 
Utilizando una fuente coetánea, cuyo nombre no cita, det.alla el autor un con-
flicto de ceremonial habido en la Capilla de San Jorge, de la Generalidad, en 
Barcelona, el 23 de abril de 1571, entre el Gobernador de Cataluña y las auto-
ridades autónomas. - J. lVIr. (D) 
1541. SÁEZ, EMILIO: Ordenanzas del Concejo de Santa María del Olmo, Zar-
zosa, Corral de Yuso y Villarejo de la Serna (1516). «Anuario de His-
toria del Derecho Español», XXI-XXII (1951-1952), 1142-1150. 
Publica las ordenanzas municipales del antiguo concejo formado por los cua-
tro lugares, aprobadas en 1516 por el municipio de Sepúlveda, en cuyo archivo 
se conservan. Aquel concejo se corresponde actualmente con el de El Olmo, 
del partido judicial de Sepúlveda en la provincia de Segovia. Transcripción 
correcta. - J. N. O 
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1542. MARTÍN BLÁZQUEZ, JOSÉ: Acotaciones sobre un ensayo acerca de la de-
cadencia española: Derrota, agotamiento, decadencia, en la España del 
siglo XVII, de Vicente Palacio Atard. «Cuadernos de Historia de Espa-
ña», XVII (1952), 142-154. 
Amplio comentario de esa obra. El mérito principal es el haber relativizado 
el estudio de la historia de España; su defecto base, continuar creyendo en 
«la grandeza de la orientación directora que tuvo la política de Carlos V». 
Precisamente el fracaso de dos grandes políticos, Felipe II y el Conde-duque, 
radica en no haberse podidO sustraer a ese ideal del Emperador. - V. S. 0 
1543. LOSADA, ÁNGEL: Una crónica inédita de Felipe III y otros manuscritos 
españoles en la biblioteca de. la Universidad de Bonn (Alemania). «Re-
vista Bibliográfica y Documental», V (1951), 153-165. 
Rec. M. L. A. «Jerónimo Zurita», 1 (951), 156-157. Noticia de Diego Vincencio 
de Vidania y de sus Anales del reinado de Felipe IIl, así como de otras obras 
de carácter jurídico. 
1544. CANO SINOBAS, JOSÉ L.: Franceses y españoles en el siglo XVII. «Santa 
Cruz. Revista del Colegio Mayor Universitario». Valladolid, núm. 11 
(1951), 37-51. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 157. Noticia de un incidente de 1601. 
1545. LOZOYA, MARQUÉS DE: La rendición de Breda. Editorial Juventud, S. A. 
(Obras Maestras del Arte Español). Barcelona, 1953. 27 p., 24 láms. 
(26 x 19). 
Datos históricos del suceso (1622) y deseo de perpetuarlol en la decoración del 
Salón de Reinos del palacio madrileño del Buen Retiro con el cuadro de Ve-
lázquez, que se relaciona, en cuanto a su espiritu y gestación, con una come-
dia de Calderón, y su valor como documento histórico. - S. A. e 
1546. J. S.: Carta turca. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 369-371. 
En 1639 imprimióse en Barcelona una carta, que se suponía Íechada en Cons-
tantinopla el año anterior, refiriendo presagios de la desaparición del Imperio 
turco. - N. C. O 
1547. TER LINDEN, VICOMTE CHARLES: La diplomatie pontificale et la paix d' Aix-
la-Chapelle de 1668, d'apres les Archives secretes du Saint-Siege. «Bul-
letin de l'Institut Historique BeIge de Rome», XXVII (1952), 249-268. 
Sobre las gestiones de Clemente IX para mediar en la Guerra de la Devolu-
ción, y en la aplicación del tratado de Aquisgrán. Correcta exposición de his-
toria diplomática. - R. G. e 
1548. BERTINI, GIOVANNI MARIA: Inediti. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 13 
(1953), 279-281. 
Se reproducen algunas cartas relativas a la minoría de Carlos n, de intención 
satírica, contenidas en el Ms. 50 de la Biblioteca Universitaria de Valladolid. 
~~ . O 
1549. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La desigualdad. contributiva en Castilla 
durante el siglo XVII. ((Anuario de Historia del Derecho español», XXI-
XXII (1951-1952), 1222-1272. 
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Partiendo de la idea de que la desigualdad fiscal de los estamentos españoles 
se fundamentaba más bien en prejuicios de rango social que no en ventajas 
económicas, el autor pone de relieve principalmente la oposición que hacía 
el Clero en el siglo XVII a los proyectos de Olivares para cercenar su inmu-
o nidad. Avalora dicha tesis con referencias de los escritores de la época y con 
documentos publicados (Codoin, Danvila, Cortes de Castilla), y con bibliogra-. 
fía económica. También se recogen algunos manuscritos de la Biblioteca Na-
cional, así como documentos del Archivo municipal de Sevilla y del Histórico 
Nacional, de Madrid, tres de los cuales se transcriben en apéndice. El artícu-
lo, sin embargo, pretende abarcar el período que va desde Carlos V hasta fina-
les del siglo XVIII para puntualizar la evolución hacia la equidad tributaria. 
Método erudito. - J. Mr. • 
1550. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Los burgaleses en las órdenes nobiliarias es-
pañolas. «Boletín de la Institución Fernán González», X (1952~1953), 
571-574. 
Transcripción del expediente de ingreso en la Orden de Calatrava (1678) dé 
Manuel Francisco de Isunza y Salamanca Forcallo y Zuricaray, hijo del Oidor 
de la Real Chancillería de Valladolid. - J. N. O 
1551. NEGRE PASTELL, PELAYO: La Cofradía de'San Jorge y la nobleza ge-
rundense. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses)), VI (1951), 
270-322. 
La Cofradía, adscrita al estamento militar, tiene su probable precedente en 
la de San Jorge y Santa Isabel fundada en el siglo XIV. Formando parte de un 
trabajo más completo, el autor estudia aquí su organización en el siglo XVII, 
fundándose en dos libros de actas de la misma; se detiene en especial en las 
nuevas ordinaciones de 1631, modificadas en 1643, y en las de 1667. Siete apén-
dices, entre los que destaca el cuarto, formado por la lista de los cofrades de 
San Jorge. - J. N. e 
1552. ANGULO, DIEGO: Iglesia del Convento del Carmen Calzado de Córdoba. 
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXII (1953), 21-22. 
Informe oficial ,en que aconseja la declaración de monumento nacional del 
retablo mayor, obra del pintor Valdés Leal (siglo XVII), y de la capilla mayor 
de la iglesia del convento. - J. N. (1) 
1553. CERVERA VERA, LUIS: Documentos referentes a las fundaciones del Du-
que de Lerma en su villa ducal. (Continuación.) «Boletín de la Institu-
ción Fernán González)). X (1952-1953), 452-456. 
Transcripción de los 9 últimos capítulos de los 47 que integran la escritura 
de fundación, en 1604, del monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor (Fran-
ciscanas Descalzas) de la villa de Lerma. - J. N. O 
1554. VILLANUEVA, SANTO TOMÁS DE: Sermones de la Virgen María y obras 
castellanas. Publicadas por P. Santo~ Santamarta. Biblioteca de Auto-
. res Cristianos. Madrid, 1952. XII+665 p. 
Rec. A. R. de A. «Litu!"gia)), VIII (1953), 190. Elogio de la obra. 
1555. MADRE DE DIOS O. C. D., ADOLFO DE LA: «La vida espiritual» del P. Ni-
colás de San José, carmelita' descalzo. «Revista de Espiritualidad», XII 
. (1953), 204-220. 
Breve noticia del contenido espiritual de la obra hasta hoy prácticamente des-
conocida del P. Nicolás de San J'osé, dirigida a una religiosa hermana suya, 
el año 1638, anotando' las citas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz.-
A.B. O 
.'.,,~. 
1556. GUASP GELABERT PBRO., BARTOLOMÉ: El Concejo de Ala1'ó por la 'Virgen 
del Refugio. «Studian, XV (1953), 14-16. 
NotaS documentales, entresacadas de los «llibres de Concells» del Archivo mu-
nicipal de Alaró, referentes al Santuario de Nuestra Señora del Refugio, eri~ 
gido en la cumbre del Castillo de Alaró en 1622. Las notas aquí publicadas 
corresponden a los siglos XVII y XVIll. - M. R. O 
1557. RODRÍGUEZ MOÑINO, ANTONIO: La Colección de manuscritos del Marqués 
. de Montealegre (1677). [Madrid], 1951. 240 p. 
Rec. J. Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia), XXIV (1951), 213-214. Descrip~ 
ción del volumen. 
1558. GARCÍA ARÁEZ, JOSEFINA: Don Luis de ULlaa Pereira. C. S.1. C. Instituto 
Miguel de Cervantes (Anejos de Revista de Literatura, 11). Madrid, 1952. 
424 + 6 p. (25 x 17'5). 
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Important.e estudio sobre la vida y obra del mencionado autor (nacido en 1584). 
Lleva apéndice de documentos y obras inéditos, bibliografía, tabla de poe-
~~~-AC O 
1559. LEMUS y RUBIO, PEDRO: Rodrigo Fernández de Rivera y su obra «La 
Asinaria». «Boletín de la Real Academia Española», XXXII (1953), 
337-359. 
Destaca la importancia de este poema de Rodrigo Fernández de Rivera (1579-
1631). - A. C. O 
1560. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: José de Ribera «El Españoleto» 
(con ocasión del olvidado tricentenario de su muerte). «Archivo Espa-
ñol de Arte», XXV (952), 331-336, 1 lám. 
Como aportación al tricentenario de la muerte del pintor, se analizan el libro 
de Elizabeth du Gue Trapier, Ribera, editado por la Hispanic Society of Ame-
rica, de Nueva York, y un artículo de Ulisse Prota-Giurleo publicado en la 
revista Napoli, con observaciones personales. - S. A. 0 
1561. MILICUA, JosÉ: En el centenario de Ribera. Ribera en Roma (El ma-
nuscrito de Mancini). «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 309-322. 
Comentarios a la obra sobre temas artísticos de Giulio Mancini (1558-1630), 
médico del papa Urbano VIII, en sus párrafos referentes a la estancia de José 
de Ribera en Roma. - S. A. O 
1562. ARREGUI, L. F.: En torno a la «Vista de Zaragoza» de Vázquez-Mazo. 
«Argensola», III (1952), 278-280. 
Resumen de una conferencia de R. del Arco acerca de Felipe IV en Zaragoza 
y de la «Vista de Zaragoza» que mandó pintar el principe Baltasar Carlos 
(fallecido en 1646) a acabar el Rey. Descripción del cuadro y alusiones a vis-
tas de Zaragoza de otros pintores. - D. R. (!) 
1563. GÓMEZ ABAD. CARLOS: Biblioteca del Real Conservatorio de Música de 
Madrid. «Música», núm. 2 (1952), 132. 
Catálogo de los impresos del siglo XVII que existen en ella; 6 volúmenes.-
Q~ (!) 
1564. MUNTANER BUJOSA, JUAN: Dos noticiarios desconocidos. «Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana», XXX (1951), 579-607. 
Publicación de dos dietarios del Archivo Histórico de Mallorca debidos al 
mercader Cristóbal Seguí (abarca los años 1666-1684) y al doctor Bartolomé 
Bennassar de Gabellí (años 1748-1762), ambos de Palma de Mallorca. Contie-
nen noticias anecdóticas y de valor local. Se incluye una breve biografía 
de los dos cronistas y un, apéndice de «recetas» médicas de Bennassar.-
E. G. O 
BORBONES 
1565. MULHACÉN, MARQUÉS DE: Política medi.terránea de España. 1704··1951. 
C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1952. 352 p. (24 x 17). 
A base, principalmente, de monografías generales (Mahan, Bourgeois, Ferrer 
del Río, Becker) y de alguna~ memorias (Saint·Simon, Fernán Núñez), y co-
lecciones diplomáticas publicadas (Cantillo,. Libros rojo y amarillo), elabora 
una discreta síntesis de la política exterior de España, en lo que concierne 
a Gibraltar y Marruecos, desde la guerra de Sucesión hasta el fin de la segun-
da guerra mundial. Nueve apéndices documentales. Método: historia diplo-
mática.-J. Mr. • 
1566 .. SAN JosÉ C. P., BENITO DE: Historia de la Provincia pasionista de la Pre-
ciosísima Sangre (España, Portugal, Chile y Bolivia). Madrid, 1952. 
XV +727 p., 146 fotograbados, 3 mapas (22 x 16). 
Se divide en tres partes: en la primera, tras una brevísima biografía del fun-
dador, San Pablo de la Cruz (1694-1775), se expone el desarrollo de la Con-
gregación religiosa desde 1775 a 1948, sobre todo la erección de la Provincia 
española de la Preciosísima Sangre (1923) y su desarrollo tanto en España y 
Port.ugal como en Chile y Bolivia. En la segunda parte se estudia la funda-
ción y desarrollo de los Colegios de: Peñafiel. Peñaranda de Duero, Viña del 
Mar (Chile), Nuñoa (Chile), Santander, Mieres, Los Andes (Chile), Madrid, 
Obrajes (Bolivia), Braga y Barroselas (Portugal). En la tercera se presenta la 
vitalidad de la Congregación: revistas, escritores, asambleas, mártires. En 
el último capítulo, breves notas sobre las religiosas pasionistas en Madrid. 
Método descriptivo, sin aparat.o erudito. Concepción apologética. - A. B. • 
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1567. F. CH.: Vírgenes Marineras. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 
526. 
Virgen del Carmen de San Fernando, venerada desde principios del si-
glo XVIII. - N. C. (O) 
1568. SELVA, J.: El palacio de la Lonja. «Barcelona Atracción», XXXV (1953), 
1-8. 
Noticias históricas acerca de la construcción de dicho edificio, empezado 
en 1771 y acabado en el siglo XIX. Once fotografías y cinco fotograbados.-
J. Mr. (O) 
1569. PLA CÁRCELES, JOSÉ: El alma en pena de Gibraltar. Ediciones Morata: 
Madrid, 1953. 279 p., 22 grabados. 
Historia de la pérdida de Gibraltar (1704), de su incorporación a la Corona 
británica y de las tentativas españolas -guerreras, en el siglo XVIII; diplo-
máticas luego- para la recuperación de la plaza. Posición de los países inte-
resados ante las reivindicaciones hispanas. Predomina la anécdota. Estilo am-
puloso. Bibliografía preferentemente periodística. - J. N. (S) 
1570. SÁNCHEZ VILANOVA, LORENZO: La Sociedad «Común de particulares» de 
FobIa de Segur. Apuntes históricos. «Pallars>l (Tremp), 1, número 2 
(1953), 11. 
Referencias históricas (siglos xvlII-xrx) acerca de esta agrupación espontánea 
de vecinos de la Pobla de Segur, en sus luchas contra los señores jurisdiccio-
nales. En el siglo xx se ha transformado en sociedad civil (núm. 1735).-
~~ W 
Siglo XVIII 
Véanse n.- 1556 y 1564. 
1571. MOUSNIER, R., y LABROUSSE, E.: Le XVIII" siecle. Ré'L'olution intellec-
tuelle, tecnique et politique (1715-1815). Tomo V de la «Histoire géné-
ra1e des Civilisations», dirigida por Maurice Crouzet. Presses Univer-
sitaires de France. Paris, 1953. 568 p. (24 x 19). 
Síntesis razonada de la historia estructural del siglo XVIII, como precursora 
del fenómeno revolucionario francés de 1789 a 1815. Inserta dos curvas de 
precio!! de 1787 a 1817. Dedica un capítulo (p. 301 a 311) a la historia del Im-
perio español en América, pero es notoriamente ligera e insuficiente la expo-
sición interior de la España setecentista. Biblio¡¡¡rafía general escogida. Crono-
logía sumaria por años. índice de personajes. Cuarenta yo ocho ilustraciones 
de época. - J. Mr. (M) 
1572. Rec. del n.O 747: S. G. L. «Hispania», XII (1952), 314-315. 
1573. VOLTES Bou, PEDRO: El Archiduque Carlos de Austria, rey de los cata-
lanes. Prólogo de Jaime Vicens Vive5. Editorial Aedos. Barcelona, 1953. 
355 p., 15 láms. (22 x 15). 
Biografía del Archiduque Carlos de Austria (futuro Carlos VD, centrada espe-
cialmente ·en su intervención en la.vida española a raíz de la guerra de Suce-
sión. El autor ha resumido para el gran público los resultados alcanzados en 
su tesis doctoral El archiduque Carlos de Austria y Cataluña. Se dan, pues, en 
el libro muchas novedades, tanto al enjuiciar sucesos de carácter general 
(toma de Gibraltar por Inglaterra, operaciones militares en Castilla), como al 
describir la vida y el gobierno del príncipe en Barcelona. También se hallan 
numerosas contribuciones a la personalidad de Felipe V y a la de los protago-
nistas secundarios de la guerra de Sucesión: Peterborough, Starhemberg, 
Berwick, etc. En apéndice: fuentes consultadas (importantísima bibliografía 
sobre el Archiduque) e índice onomástico. En el prólogo, discriminación de 
la actitud de Castilla y Cataluña ante el conflicto sucesorio. Método: erudi" 
ción biográfica. - J. V. V. •• 
1574. C. M. V.: Escuelas. ((Revista General de Marina». CXLIV (1953), 527. 
La Real Compañía de guardiamarinas. creada en 1717, participó en la expedi-
ción de Alberoni a Cerdeña, mandando la escuadra el marqués de Mari y el 
ejército, el de Lede. Elogios del alférez de la Compañía. Juan José Navarro, 
luego marqués de la Victoria, a los guardiamarinas. - N. C. (D) 
1575. OLIVEROS DE CASTRO, MARÍA TERESA: María Amalia ::le Sajonia, esposa 
de Carlos III. Prólogo de Cayetano Alcázar. C. S. l. C., Escuela de His-
toria Moderna. Madrid, 1953. 535 p. (24,5 x 17,5). 
Utilizando documentación del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de 
Palacio, de Madrid, traza un cuadro detallado de la vida de esta Reina (ge-
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nealogías, boda, itinerarios, gustos. aderezo) y da otras noticias interesantes· 
de la vida cortesana española en el siglo XVIII. 747 documentos en apéndice. 
índice de personajes y damas. 18 láminas (óleos, mapas, objetos arqueológi-
cos). Método erudito. Concepción: historia palatina. - J. Mr. .' 
1576. Rec. del n.O 759: «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 383. 
1577. GUASTAVINO GALLEN"f, GUILLERMO: Los bombardeos de Argel en 1783 
y 1784 Y su repercusión literaria. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Afrf-
canos. Madrid, 1950. 17 p. 
Rec. G. C. Rossi. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 13 (1953), 293-294. 
Rec. M. Delgado de las Casas. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 157-158. 
1578. GIL MUNILLA, OCTAVlO: Participación de España en la génesis histórica-
de los Estados Unidos. Publicaciones españolas (Temas de España ante' 
el mundo). Madrid, 1952. 46 p., 14 láms. (21,5 x 15,5). 
Expone la aportación española a la exploración y colonización del territorio 
norteamericano, insistiendo en su carácter de sacrificio que ha condicionado 
la grandeza de los actuales Estados Unidos. Diez fotogrllfías y cuatro mapas' 
relacionados con el tema y una tabla ('ronológica de los acontecimientos en 
Norteamérica de 1512 a 1823. - J. N, (D) 
1579. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Participación de España en la indepen-
dencia política de los Estados Unidos. Publicaciones españolas (Temas 
de España ante el mundo). Madrid, 1952. 46 p., 16 láms. (21,5 x 15,5). 
Expone las vicisitudes por que pasó la ayuda española, en hombres y dinero, 
al movimiento emancipador de los Estados Unidos, terminado con el logro de 
su independencia (1783). Numerosos datos sobre la cuantía de aquélla. Diver-
Sos grabados, un mapa y un plano. Pequeño apéndice documental. - J. N. (D)' 
1580. MURILLO FERROL, FRANCISCO: Don Diego de Gardoqui y la constitución 
norteamericana. «Boletín de la Universidad de Granada», XC (19M)" 
481-499. 
Rec. Angel Canellas. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 162-163. 
1581. Rec. del n.O 752: «Africa», X (1953), 220. 
1582. Rec. del n.O 763: A. M. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 218: ..... , 
1583. J. S.: Mercedes regias. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 377. 
Concedidas por Carlos III a los tripulantes de los barcos que le llevaron a 
España en 1759.-N. C. (D)' 
1584. Nombres de buques. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 523. 
La corbeta «Orue», del apostadero de El Callao (1799), llevó el nombre de su 
primer comandante, el teniente de navío Domingo de Orue. - N. C. (D) 
1585. Esclavo. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 37~. 
El piloto Pablo Fernández Villaamil, esclavo en Argel, solicitó en 1784 le 
fuera conservado su puesto. - N. C. (DJ-
1586. J. V. OR.: Marino sospechoso. «Revista General de Marina», CXLIV 
(1953), 376. -
Amado Nicolás Pogniat de Bonnevie, realista francés emigrado, detenido en' 
1795 en Fuerte Celeste, Nuevo Madrid, luego preso en la Guardia de Preven-
ción de Nueva Orleans. - N. C. (D)-
1587. LANDÍN CARRASCO, AMANCIO: Algunas noticias a.e los Gagos de Mendo-
za. «Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 385-398. 
Aporta datos sobre las correrías del corsario José Bernardo Gago (de fines'. 
del siglo XVIII y comienzos del XIX), vinculado al pazo de los Gagos de Men-
doza, de la parroquia de Santo Tomé de Piñeiro, en Galicia. Se basa en un. 
legajo procedente de la familia de los Faxardo -con la que se unió el prota-
gonista-, que guarda el Museo de Pontevedra. - J. N. O-
1588. BROMLEY, J. S.: Le commerce de la France de l'Ouest et la guerre ma-
ritime (1702-1712). «Annales du Midi», LXV (1953),49-66. 
Contiene notas sobre el comercio franco-español de aquel período. Relaciones 
mercantiles del occidente francés con el norte de España, las Baleares y Cá--
diz. Documentación extraída de los Archivos Departamentales de La Gironda, 
de la Cámara de Comercio de Bayona y del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
de París. - E. G. e, 
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1589. SÁNCHEz AGESTA, LUIS: El pensamiento político del Despotismo ilustra-
do. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1953. 317 p. (21 x 13). 
Estudio de las ideas políticas de las capas superiores de la intelectualidad 
española del siglo XVIII. La primera parte de la obra se centra en el pensa-
miento de Feijóo, que el autor sitúa en la vertiente en que, aun recogiendo 
conceptos de la centuria anterior, se va a definir la mentalidad política de la 
nueva época ante la realidad de la decadencia de España; sutil análisis del 
desarrollo del espíritu crítico del benedictino gallego. La segunda parte· éxa-
mina el acervo de ideales en la plenitud del Despotismo ilustrado. Ahora es 
Campomanes quien sirve de punto principal de referencia para fijar los idea-
les del siglo: políticos (DespotisIllo ilustrado), económicos (libertad de comer-
cio), morales (el honor del trabajo) y religiosos (regalismo). En la tercera 
parte -quizá la más lograda- se examina la «madurez del siglo» a través de 
la obra de Jovellanos, y se dilucida la crisis del pensamiento ilustrado espa-
ñol ante la Revolución francesa y la intervención napoleónica. La última parte 
encierra un estudio sobre la labor, de propaganda de la poesía «filosófica», el 
examen de la poJ.émica contra las ideas de la época (Ceballos, Pérez y López, 
Peñalosa, Cadalso, Capmany) y unas consideraciones sobre la herencia del 
siglo XVIII. En apéndice figuran tres artículos: las cátedras de Derecho público 
natural y de gentes; los orígenes de la ciencia del Derecho público en Espa-
ña (Pérez Valiente y su obra), y curiosidades bibliográficas de la literatura 
política del siglo. Aunque se eche de mellOS la bibliografía extranjera sobre 
el XVIII español (sólo se citan Desdevisses, Delpy y Hazard), el autor conoce 
directamente las fuentes de su estudio. analizadas con un mét.odo certero e 
imparcial, que podríamos denominar «de estratos mentales». Así llega a con-
clusiones imparciales y eficaces, desterrando el unilateralismo con que suele 
enfocarse el siglo y presentándonoslo en la íntima y jugosa complejidad hu-
mana de sus minorías dirigentes. Método erudito-ideológico. - J. V. V. • •• 
1590. DONAPETRY·YRIBARNEGARAY. JUAN: La obra del Marqués de Sargadelos. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», VI (1952), 388-404. 
Noticia de los retratos, honores y títulos, y comentario de los principales es-
critos de carácter económico del prohombre asturiano Antcnio Raimundo Ibá-
ñez. Marqués de Sargadelos (t 1836'>. Hist.oria de las Fábricas Reales de Sar-
gadelos, de fundición y loza, creadas por él. Método expositivo. - J. N. O 
1591. LIGORIO, S. ALFONSO MARÍA: Obras ascéticas. Tomo 1. Edición del pa-
dre Andrés Goy. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1952. XVI+ 
+1033 p. , 
Rec. Diosdado Merino O. F. M. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 117. 
1592. MARTÍN, ISIDORO: El cardenal Belluga, figura señera del antirregalismo 
en España. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 340-360. 
Estudia y cita los diversos pasajes y aspectos del memorial enviado a Feli-
pe V por don Luis Belluga y Moncada, obispo de Cartagena, con motivo de 
la ruptura de relaciones entre España y la Santa Sede en 170-9. - J. P. e 
1593. GONZÁLEZ O. P., JosÉ MARÍA: Misiones dominicanas en China. Tomo I 
(1700-1750). C. S. l. C., Instituto Santo Toribio de Mogrovejo. (Biblio-
teca «Missionalia Hispanica», VII.) Madrid, 1952. 486 p., 21 láms. (25 x 18). 
La vida, apostolado y martirio de los beatos dominicos: Pedro Mártir Sanz, 
Joaquín Royo, Juan Alcover, Francisco Serrano y Francisco' Díaz, permite al 
autor estudiar la reorganización y desenvolvimiento de la misión dominicana 
en China. Se estudian las diversas causas que motivaron las persecuciones que 
la iglesia sufrió en aquella nación hasta 1700. Se insiste en la problemática 
cuestión de la intervención política del padre Morón, S. 1. El problema más 
importante que de manera latente va desarrollándose a través de toda la obra 
es la continuación (el origen es más de medio siglo anterior al período estudia-
do por el autor) y conclusión de la debatidísima cuestión de los «ritos sinen-
ses» introducidos por el padre Ricci, -S. 1. Se expone la sentencia del autor 
a base, casi exclusivamente, de fuentes dominicanas del Archivo de Manila, 
desconociendo las de las otras órdenes religiosas, verbigracia: las contenidas 
en el Archivo de Chant.illy. No se estudian tampoco las causas íntimas de la 
desunión entre algunos religiosos de las diversas órdenes que en China traba-
jaban ni queda suficientemente claro el verdadero estado de la cuestión en 
asunto tan espinoso. Concepción apologética. Cuatro apéndices y un índice 
onomástico. - A. B. • 
1594.. ÁLVAREZ BLÁzQuE'l, JosÉ MARÍA: Una carta del misionero fray Pedro del 
Barco, O. F. M. «Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 409"417. 
Comentario a una carta de dicho misionero franciscano fechada en noviem-
bre de 1736. - J. Ms. O 
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1595. GUASP GELABERT PBRO., BARTOLOMÉ: Alaró y la Compañía de Jesús. 
«Studia», XV (1953), 42-45. 
Notas del Archivo Municipal de Alaró relacionadas con la expulsión de los 
jesuítas en 1767 e inventario de sus bienes, - M. R. O 
1596. Marinos c'Uras. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 378. 
En 1785, se concedió el retiro y renta eclesiástica para poderse ordenar a Ig-
nacio María de Alcíbar y Angel María de Guzmán. - N. C. (O) 
1597. CEÑAL, RAMÓN: Emman'Uel Maignan: su vida, su obra, su influencia. «Re-
vista de Estudios Políticos», XLVI (1952), 111-149. 
Pone de relieve el influjo de Maignan <1600-1676), filósofo francés adscrito a 
la corriente mecanirista, aunque no cartesiano, sobre el pensamiento español 
del siglo XVIII. - J. N. O 
1598. CASANOVAS S. 1., IGNACIO: La cultura catalana en el siglo XVIII. Fines-
tres y la Universidad de Cervera. Prólogo de Cándido de Dalmases, S. 1. 
Editorial Balmes, Obras del P. Casanovail (vol. XIV). Barcelona, 1953. 
XII + 323 p. 09 x 13). 
Traducción de la introducción escrita al libro Josep Finestres (Documents per 
la História cultural de Catalunya en el segle XVIlI) (Barcelona, 193?), y de 
una conferencia pronunciada en la Universidad de Barcelona en 1932, titula-
da La cultura catalana en el segle XVIII. A través de la obra de Finestres y 
de su círculo de amigos y discípulos, el autor demostró la importancia cultural 
adquirida por la Universidad de Cervera, creación de Felipe V, y trazó un 
esquema de la recuperación de la cultura catalana, precursora de la Renai-
xenca. Numerosas referencias a las instituciones y hombres de aquel momento 
en Cataluña y a la obra de la Compañía de Jesús. Esbozo de la influencia de 
los jesuítas catalanes -expulsados por Carlos III- ,en Italia. Faltan índices. 
Método érudito. - J. V. V. •• 
1599. Rec. del n.O 786: Giuseppe CarIo Rossi. «Cultura Neolatina», XII (1952), 
159-162. 
1600. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Un helenista soriano: don Antonio Ranz 
Romanillos (1759-1830). «Celtiberia». núm. 2 (1951), 231-274. 
Rec. Manuel F. Galiano. «Emérita», XX (1952), 229-230. 
1601. Rec. del n.O 792: José Hernández Díaz. «Archivo Hispalense», núm. 57 
(1953), 81-84. Descripción de la obra. Crítica elogiosa. 
1602. SÁNCHEZ MORENO, JosÉ: $alziHo. En n.O 1142, p. 292-295. 
Divagaciones estéticas acerca de las obras de Francisco Salzillo, de tres de 
las cuales se publican fotografías. - E. R. (D) 
1603. REYES, RAJMUNDO DE LOS: Las imágenes de Salzillo, gala de las procesio-
nes de Murcia. En n.O 1142, p. 296-299. 
Acerca de las cofradías y procesiones que desfilan en la Semana Santa de 
Murcia, Cartagena y Lorca, con escasas referencias históricas. - E. R. (D) 
1604. GUARINOS, FRANCISCO: Dos retablos de la iglesia parroquial 'de Cariñe-
na. «Seminario de Arte Aragonés», IV (1952), 103-108. 
Contratos relativos a la construcción del retablo mayor y del retablo del 
Santo Cristo, para la iglesia parroquial de Cariñena (Zaragoza), el año 1752, 
por los escultores Pascual, Francisco y Ramón Navarro. Los dos se conservan 
todavía. - S. A. O 
1605. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: 'Sobre varios artistas residentes en Zaragoza, 
de 1740 a 174-%. «Seminario de Arte Aragonés», IV (1952), 91-93. 
Datos biográficos, procedentes del Archivo del Palacio Real de Madrid, rela-
tivos a José Ramírez de Arellano, escultor; José Luzán y Martínez, pintor:; 
Juan Andrés M'érklein, pintor; Alejandro Gil, escultor, y Francisco de la Ze-
val (o Ceval), escultor, ensamblador y dorador. - S. A. O 
1606. SOLAR-QUINTES, NICOLÁS A.: El compositor Francisco Courcelle. «Anua-
rio Musical», VI (1951), 179-204. 
Nuevos datos sobre este músico italiano <1703-1778) -conocido erróneamente 
con el nombre de Corseli- que sirvió en la Capilla Real de Felipe V, Luis 1, 
Fernando VI y Carlos III. Completa nota biográfica, basada casi toda ella en 
el Archivo de Palacio y en el Archivo Histórico de Protocolos, relacionada 
eon el ambiente musical cortesano de la época. -.o. M. e 
1607. Documento autobiográfico del capitán Rafael Tono. «Armada» (Colom-
bia), noviembre-diciembre 1952, 3 p. (Continuará.) 
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Rec. «Revista General de Marina»,' CXLIV (1953), 380 .. Desde su nacimiento 
en Cartagena (1776) hasta 1792. 
1608. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Una villa de señorío en el siglo XVIII. 
«Revista Intemacional de Sociología», X:2 (1952), 381-419. 
A base de un manuscrito del Archivo municipal de la Puebla de Montalbán, 
concerniente a las informaciones del Catastro de Ensenada, construye el autor 
un esquema de dicha villa toledana. propiedad de la casa de Escalona en el 
siglo XVIII. Descripción topográfica y urbana. Estructura social. Presupuesto 
de la villa y elementos de riqueza. Estadísticas de frutos. salarios, precios. 
Método descriptivo. - J. Mr. • 
1609. FERRER NAVARRO. MANUEL: Una carroza bajo el ·sol. «Valencia Atrac-
ción», XXVIII, núm. 219 (abril 1953), 10. 
Divagación acerca de la vida de la nobleza valenciana 
fotografía. - J. Mr. 
Siglos XIX-XX 
Véanse n." 1590 y 1600. 
en el siglo XVIII. Una 
(O) 
1610. GUTIÉRREZ GAMERO, EMILIO: En defensa del siglo XIX (ensayo). Prólo-
go del duque de Maura. Librería Beltrán. Madrid, 1952. 128 p. (19 x 13). 
Como escribe su prOloguista, estamos ante una obra que sale «al encuentro 
de los malsines que calumnian al siglo XIX y al de los estultos que le menos-
precian)). A tal fin, el a.utor acumula datos sobre los progresos generales rea-
lizados en diversos campos científicos, políticos. artísticos y literarios a lo 
largo de aquella centuria y una visión de lo que representó en España.-
~~~ W 
1611. PETRIE, SIR CHARLES: Spain in the modern world. The University of 
Nottingham. Montague Burton International Relations Lectures. 1951-
1952. 22 p. 
Rec. M. F. A. «Revista de Estuaios Políticos». XLVI. núm. 66 (1952), 192-193. 
1612. Rec. del n.O 812: J. L. Vázquez. «Arbor)), XXIV (1953), 463-465. 
1613. SOLANA, MARCIAL: El tradicionalismo político español y la ciencia his-
pana. Editorial Tradicionalista, S. A. Madrid, 1951. 682 p. 
Rec. B. Mostaza. «Revista de Estudios Políticos», XLVI, núm. 66 (1952), 182-
183. Observaciones críticas. 
1614. PEÑA, JUAN JosÉ: El carlismo y la polémica sobre el problema de Es-
paña. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 235-236. 
Resumen de una conferencia sobre el carlismo y el llamado «problema de 
España», de Laín Entralgo y Calvo Serer. - D. R. 
1615. HERNANDO DE LARRAMENDI, L.: Cristiandad. tradición, 'realeza. Cálamo, 
Madrid. 227 p. 
Rec. A. Malo. «Quaderni Ibero-Americani». núm. 13 (1953). 296, Libro de con-
tenido político en favor del tradicionalismo. . 
1616. DÍAZ-PLA,JA, F.: La vida e~pañola en el siglo XIX. Afrodisio Aguado, 
Madrid, 1952. 270 p. . 
Rec. A. Malo. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 13 (1953). 296. 
1617. FAIRÉN GUILLÉN. VÍCTOR: Una encuesta sobre las regulaciones interna-
cionales de pastos en los Pirineos. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX 
(1953), 147-153. 
Relación de las características y estado actual de la encuesta llevada a cabo 
por el autor para determinar el derecho pecuario vigente entre las comuni-
dades de ambos lados de la cordillera pirenaica. Referencia a los tratados 
fronterizos concertados durante el siglo pasado en relación- con esta mate-
ria.-J. N. $ 
1618. MIR. RAÚL M,: Los problemas del vino. «Calendario del Payés», 1953. 
97-102, . 
Alusiones a la historia de la elaboración de la «mistela» y a la destilación de 
vinos en la comarca del Panadés durante el siglo XIX. - E. G. (A) 
1619. LAMBERT, RENÉE: Mouv,?ments ouvriers et socia listes (Chronologie et 
Bibliographie). L'Espagne (1750-19.16). Prólogo de Edouard Dolléans. 
Les Éditions Ouvrieres. París, 1953. 204 p. 
Comprende siete capítulos: el siglo XVJll; luchas políticas y sociales (1801-
1868); la primera Internacional (1868-1888); posiciones doctrinales; indivi-
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dualismo anarquista y socialismo oportunista <1888-1907); renovación del sin-
dicalismo <1908-1923); la dictadura <1923-1931), y la segunda República (1931-
1936). Cada uno de estos capítulos va acompañado de una cronología de los 
hechos sociales y políticos más importantes del período, seguida de una bi-
bliografía de carácter social que constituye la prL'1cipal aportación de esta 
obra. A pesar del numeroso acopio de datos bibliográficos, este repertorio 
contiene varias lagunas, sobre todo en cuanto se refiere a publicaciones pe-
riódicas. Con todo, es de indiscutible utilidad para el historiador de los movi-
mie~tos sociales y del pensamiento revolucionario en, España. - E. G. ' • 
1620. HILTON, RONALD: Pardo-Bazán and literary PoLemics about Feminism. 
«The Romanic Review». XLIV (1953), 40-46. ' 
Notas sobre las polémicas suscitadas por el posible in¡¡reso de la escritora en 
la Academia de la Lengua (1889), sus relaciones y discusiones con 'os intelec-
tuales de la época y sobre la encuesta feminista organizada por Martínez Sie-
rra (1917). - D. R. (A) 
1621. BONET RAMÓN, FRANCISCO: Progresión Legislativa y directrices deL Dere-
cho agrario en España. «Revista General de Legislación y Jurispruden-
cia», XXV (1953). 173-229. 
Contiene una sucinta exposición del desarrollo histórico del Derecho agrario 
patrio a partir del siglo XIX. - J. N. (D) 
1622. Estudios en honor de CoLmeiro. Universidad de Santiago de Composte-
la, s. a. [1952]. 200 p. 
Rec. H. Gómez Redreira. «Anuario de Historia del Derecho Españo!», XXI-
XXII (1951-1952), 1336-1338. Análisis de la obra. 
1623. PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: Constitucionalismo y codificación. «Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia», XXV (1953). 92-104. 
Breve recorrido histórico a través de las constituciones españolas para demos-
trar el influjo que el movimiento constitucionalista ejerce sobre la codificación 
de las distintas ramas jurídicas. - J. N. 0 
1624. QUINTANa RIPOLLÉS, ANTONIO: Cien años de Derecho internacionaL «Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia». XXV (1953), 134-172. 
Traza el desarrollo histórico del Derecho internacional en el período com-
prendido entre 1852 y 1.952, dividiéndolo en tres etapas que denomina: Nacio-
nalismo y concierto europeo <1852-1914), Primera guerra mundial y entre-
guerra (1914-1939) y Época actual (a partir de 1939). Esboza el estado de la 
ciencia internacionalista española en cada una de estas tres épocas. - J. N. (1) 
1625. CASTÁN V ÁZQUEZ, JosÉ M.a: Pequeña historia de la «Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia». (Desde la ataLaya de su centenario) 
(1853-1953). «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», XXV 
(1953), 14-53. 
Breve historia de la Revista a través de la semblanza de sus sucesivos direc-
tores: José Reus e Ignacio Miquel (cofundadores). Pedro Gómez de la Serna, 
Emilio Reus, José M.a Manresa, Eduardo Dato, Angel Ossorio y Gallardo y 
José Castán Tobeñás. - J. N. (1) 
1626. CASTÁN TOBEÑAS, JosÉ: Tres fechas memorables. «Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia». XXV (953), 7-13. 
Glosa el significado que para la Revista tienen las tres fechas siguientes~ 1853, 
su fundación; 1941, su reanudación tras la guerra civil, y 1952-53, conmemo-
ración de su centenario. - J. N. (l) 
1627. VILllRDAGA PUJOL. JosÉ M.a: La Diputación Provincial y la ordenación 
de las Instituciones del ,DerechQ foral cataLán. «San Jorge». núm. 10 
(1953), 44-47. 
Alude a los diversos intentos de codificar el Derecho foral catalán, llevados 
a cabo desde 1882 por la Diputación de Barcelona hasta la Comisión actual de 
jurisconsultos, a la que pertenece el autor, por ser diputado provincial. Dos 
-fotografías de códices medievales y un fragmento de un cuadro de Luis Dal-
mau (siglo xv). - J. Mr. (O) 
1628. SEGURA S. l., FRANCISCO: Cumbres heroicas: La Beata RafaeLa María 
deL Sagrado Corazón. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 600-606. 
Breves notas acerca de las relaciones de la Beata con su hermana, fundadoras 
ambas de la Congregación de las «Esclavas del Sagrado Corazón». Sólo se in-
sinúa lo restante de su vida, desde su nacimiento en Pedro Abad (Córdoba). 
en 1850. - A. B. (O) 
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1629. JURETSCHKE, HANS: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista. C. S. 1. C., 
Escuela de Historia Moderna. Madrid, 1951. XI + 718 p. . 
Rec. R. Konetzke. «Historische Zeitschrifh>, CLXXV (1953), 149-153. Amplio 
comentario. 
1630. Bosquejillo de la vida y escritos de don José Mor de Fuentes, delineado 
por él mismo. Prólogo, edición y notas de Manuel Alvar. Anexos del 
Boletín de la Universidad de Granada (Ediciones, 11). Granada, 1952. 
195+5 p., 15 láms. (23 x 16'5). 
Estudio y reedición de la autobiografía del escritor aragonés (siglo XIX), pro-
totipo del patriota ilustrado que dedica sus (lcios a una. producción literaria 
insignificante. Interesa por las noticias sobre Zaragoza durante los sitios, etc. 
~~ O 
1631. PUIG BOADA, ISIDRO: E~ Templo de la Sagrada Familia, Síntesis del arte 
de Gaudí. Edit. Omega. Barcelona, 1952. 161 p., 37 láms., 5 láms. plega-
bles (24 x 18). 
Breves notas históricas del templo, iniciado en 1882, más una completa des-
cripción del mismo; soluciones a los problemas técnicos relativos a la acústi-
ca, luminosidad, mecánica y observaciones sobre la plástica gaudiniana. Apén-
dice sobre la vida y la obra de Antonio Gaudf (1852-1926). Muchos.e interesan-
tes croquis y planos int.ercalados. - S. A. e 
1632. Maestros de la pintura moderna. Afrodisio Aguado, Madrid, 1952, 82 p. 
(21 x 12). 
Rec. F. P. «Liturgia», VIII (1953), 118, Recomienda la obra. Trata ésta de ocho 
artistas: Beruete. Gimeno, Echavarría, Iturrino, Regoyos, N onell, Pidelaserra 
y Solana. 
1633. PARDO CJ\NALÍS, ENRIQUE: Pradilla, en notas. «Seminario de Arte Ara-
gonés», IV (1952), 35-40, 2 láms. 
Notas biográficas del pintor Francisco Pradilla Ortiz, nacido en Villanueva de 
Gállego, 1848, y fallecido en Madrid, 1921. - S. A. O 
1634. GÓMEZ ABAD. CARLOS: El Real Conservatorio de Música de Madrid. «Mú-
sica», núm. 1 (1952). 111-113. 
Breve reseña. histórica (artículo de diccionario) del Real Conservatorio de 
Música de Madrid, desde su fundación en 1830 hasta el momento actual.-
QM W 
1635. SAGARDÍA, ÁNGEL: En torno a los compositores burgaleses Santamaría, 
Olmeda, Antonio José y Calleja. «Boletín de la Institución Fernán Gon-
zález», X 0952-1953), 472-482. (Continuará.) 
Semblanza de Antonio Santamaría (1861-1906), vinculado al esfuerzo por crear 
una ópera española, y de Federico Olmeda (1865-1909), destacado compositor 
de música religiosa y autor de Folklore de Burgos, primer cancionero editado 
de esta provincia. - J. N. (D) 
1636. CARRERAS y ARTAU, TOMÁs: Estudios sobre médicos filósofos españoles 
del siglo XIX. C. S, 1. C. Instituto Luis Vives. Barcelona, 1952. 416 p. 
(21'5 x 16). 
Alude, en primer lugar. a los factores formativos de los médicos españoles 
del XIX: el hipocratismo, la enseñanza universitaria, las pensiones o exilios 
y la Academia de Medicina. Atiende, luego. a sus aportaciones a la filosofía 
jurídica, política y social sobre base médico antropológica. Estudia especial-
mente las figuras y doctrina filosófica de Hernández Morejón, Fabra y Solde-
vila, Monlau, Cubí, Orfila, Mata y Fontanet, Guardia y Letamendi. El grueso 
de la obra (p. 131-380) corresponde al estudio de este último. Un complemento 
crítico bibliográfico reseña 22 obras de figuras secundarias y da referencia de 
10 mÍls, La exposición sigue el método genético, encajando las doctrinas sur-
gidas del análisis de las obras en un esbozo biográfico. Aparte el cúmulo de 
materiales recogidos, el mérito de la obra radica en la descripción de los tipos 
humanos y de los ambientes intelectuales. Hay índice onomástico. El usual 
índice de materias es desventajosamente sustituído por un sumario guía. Fal-
tan títulos y subtítulos a lo largo de la obra, - J, P. • • 
1637. SERRA BALABRE, MARÍA LUISA: Exposición iconográfica y bibliográfica de 
Orfila. Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos. Exposición del libro 
médico antiguo (de las bibliotecas de Mahón). Ateneo científico, litera-
rio y artístico. Prólogo de Fra::¡cisco Aristoy. Comité ejecutivo del Cen-
tenario de Orfila. Mahón, 1953. XVI+81 p., 15 láminas (22 x 16). 
Catálogo de la iconografía y' bibliognifía reunida con motivo del centenario 
del médico menorquín Mateo José Buenaventura Orfila. La iconografía com-
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prende 27 números, y la bibliografía, 67. El catálogo de la exposición del libro 
médico antiguo procedente de las bibliotecas de Mahón reúne 180 títulos. Ex-
celentes reproduccicnes de dos retratos de Orfila y de varias portadas de las 
obras catalogadas. índices de autor,es y de lugares de impresión. - J. V. V. (l) 
1638. SANZ EGAÑA, C.: Veterinarios ilustres. Carlos Risueño y Mena (1778-
1847). «Boletín Bibliográfico Agrícola», núm. 22 (1952), 244-250. 
Breve biografía del veterinario de Daimiel (Ciudad Real), con lista de su pro-
ducción científica más importante. - E. G. (A) 
1639. Cm PRIEGO, CARLOS: Certimica popular: los «siurells» baleáricos. «Am-
purias», XIV (1952), 159-167. 
Estudio artístico y etnológico de estos pequeños juguetes baleáricos en los que 
se encuentran per:vivencias mediterráneas muy antiguas. Algunos se paraleli-
zan con figuras minoicas similares. - E. R. e 
1640. FORT 1 COGUL, EUFEMIA: Mossrn Josep M.a Cogul, Prevo Esment bio-
grdfic. Edicions Analecta Selvatana (Analecta Selvatana, 10). La Selva 
del Camp(Tarragona), 1951. 56 p., 1 fotografía (24 x 17). 
Notas biográficas del Rdo. José M.a Cogul y Monné (1862-1938), de La Selva 
del Camp (Tarragona), con datos familiares y ambientales de tipo local. Catá-
logo de la producción musical y poética del biografiado. Las anécdotas y noti-
cias de personajes conocidos, mezcladas en el texto, le proporcionan viveza. 
Estilo narrativo. Una fotografía del biografiado. - M. R. O 
. 1641. FORT COGUL, E.: Perfil biográfico de un ilustre manresano. Fray Ja-
cinto Coma y Galí (1811-1864). «Bages» (Manresa), 1: 2 (1953), 5-6. 
Esbozo de la vida y virtudes de este fraile mínimo, limigo de Balmes y de S~m 
Antonio M.a Claret, y profesor de Retórica en Manresa. - J. V. V. O 
1642. SALARICH, MIGUEL S.: José Se'rra y Campdelacreu (1848-1901). «Ausa», 
núm. 2 (1952), 75-79. Un retrato. 
Breve nota biográfica de uno de los iniciadores del movimiento cultural en 
Vich a finales del siglo XIX. Con una bibliografía del biografiado. - J. C. (1) 
1643. RIBÉ, MANUEL: Dos fechas gloriosas en la historia barcelonesa: 1888-1929. 
«Barcelona Atraccióm>, XXXV (1953), 9-15 
Evoca la impresión prOducida en el autor por estas dos Exposiciones Interna-
cionales de Barcelona. 13 fotografías y 2 grabados retrospectivos. - J. Mr. (D) 
1644. CIERVO. JOAQUÍN: Las fuentes monumentales y artísticas de Barcelona. 
«Barcelona Atracción», XXXV (953), 31-37. 
Notas históricas y descriptiva5 (siglos XIX y xx). 11 fotografías, 1 óleo y 2 di-
bujos.-J. Mr. (D) 
1645. JORDÉ: El Puerto de la Luz y los hermanos León y Castillo. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1952. 94 p., 7 láminas. 
Conjunto de artículos periodísticos -algunos ya publicados- centrados en 
torno a los hermanos Fernando (1842-1918) y Juan (1834-1912) León y Castil10, 
políticos de filiación liberal, y a su principal realización: el Puerto de la Luz. 
en Gran Canaria, de donde eran nativos. - J. N. (D) 
1646. OZAMIZ, RAMÓN: San Fernando, capital del. Departamento marítimo. 
(INautilus», diciembre 1952, 464-465. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 385. 
Carlos IV Y la Guerra de Independencia 
1647. PLA CARGOL, JOAQuíN: La guerra de la Independencia en Gerona. y sus 
comarcas. Dalmau CarIes Pla, S. A. Gerona-Madrid, 1953. 335 p. (25 x 19). 
La obra se divide en cuatro partes. La primera -síntesis panorámica de la 
guerra de la Independencia- es un resumen de obras generales sobre la in-
tervención de las tropas napoleónicas en España. La segunda -los sitios de 
Gerona en 1808 y 1809- trata de los episodios concretos promovidos por la 
defensa de la ciudad. La tercera -la dominación napoleónica en Geronal y la 
liberación- alude a distintos aspectos de la organización de la Cataluña ocu-
pada por los prefect.os de Napoleón y a la situación de Gerona en este con-
junto; asimismo, da cuenta de la entrada de las tropas españolas y la recep-
ción tributada a Fernando VII. Por último. la cuarta -la guerra en las co-
marcas gerundenses- analiza. por orden alfabético, los episodios de las gue-
rras napoleónicas en los distintos pueblos de la actual provincia de Gerona. 
Cincuenta y cuatro grabados ilustran el texto, algunos interesantes por la no-
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vedad de la reproducción de órdenes: bandos y correspondencia. Ha dejado 
en olvido ciertos libros modernos (como los de .J. Mercader). Método narrati-
vo patriótico. - J. V. V. (m 
1648. CASTRO, JOSÉ P.: La guerra de la Independencia en los Archivos parro-
quiales del Occidente astur. «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos», VI (1952), 362-369. 
Transcripción de las partidas de defunción de soldados españoles caídos du-
rante la invasión napoleónica, extraídas de los libros parroquiales de las al-
deas comprendidas entre los ríos Navia y Eo. Un mapa de las fortificaciones 
de la ría del Eo durante aquella guerra. Método estadístico. - J. N. (A) 
1649. Zaragoza. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 527. 
En el segundo sitio de Zaragoza mandó la batería de Buena Vista el teniente 
de fragata Joaquín de Leonés. - N. C. <m 
1650. Diagnóstico. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 523. 
Del teniente de navío Juan Francisco de Bermighan de San Sebastián, que fué 
hecho prisionero y enfermó durante la guerra de la Independencia española.-
N. C. (D) 
1651. Coraje. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 375. 
Valor del piloto Plácido Gómez en el combate, en 1804, entre el corsario espa-
ñol «San José y las Animas» y el inglés «Jorge», que motivó la presa de éste 
y el ascenso del piloto. - N. C. (D) 
1652. MARTrnEz-VALVERDE. CARLOS: Consideraciones estratégicas y tácticas 
sobre el ataque a Cádiz en 1810. «Revista General de Marina», CXLIV 
(1953), 427-450. 
Estudio histórico-militar acerca de las operaciones entre las fuerzas napoleó-
nicas del general Víctor y las de la Regencia española. Tras encuadrarlasgeo-
gráfica e históricamente, puntualiza, con auxilio de fuentes coetáneas, las fuer-
zas terrestres y navales que intervinieron en dicha acción y otros detalles. 
Not.as a pie de página.-J. Mr. e 
1653. Astucia y fuerza. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 525. 
Ardid de unos pescadores de Cillero (Lugo) que motivó la entrada en Vivero, 
en 1811, de la corbeta inglesa «Kelton». - N. C. (D) 
'1654. Ministro. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 523. 
,En el año 1813 fué ministro de Marina Francisco Osario, capitán de navío.-
~Q ~ 
1655. DOMÍNGUEZ, MARTÍN: La enología antaño y hogaño. El aireado del mosto 
hace siglo y medio. «La Revista Vinícola y de Agricultura», núm. 78 
(1953), 12-13. 
Comentario anecdótico sobre un artículo del «Diccionario de Agricultura» 
impreso en Madrid, 1805, por Julián Pereyra. - E. G. <D) 
1656. SUI\EDA y BLANES, JosÉ: JoveHanos en BeHver. «Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana», XXX (1951), 638-655. (Conclusión.) 
Se comentan los últimos años de destierro de Jovellanos en Bellver, su vuelta 
a la libertad y el gran interés que la obra de Ramón Llull -a la que había 
sido introducido por el fraile frasciscano P. Campins- despertó en el poligra-
fa español. Faltan indicaciones bibliográficas. - J. Ms. O 
1657. CAMÓN AZNAR, JosÉ: Cuadros de Gaya en el Museo Lázaro. «Seminario 
de Arte Aragonés», IV (1952), 5-14, 21 láms. 
Estudio de varios cuadros expuestos en el madrileño Museo Lázaro, pertene-
,cientes a las etapas inicial y final de Francisco de Goya: retratos, temas de 
,brujerías, escenas populares y religiosas, etc. - S. A. O 
1658. SAMBRICIO, VALENTÍN DE: La exposición bordelesa de Goya, en Madrid. 
: «Seminario de Arte aragonés», IV (1952), 15-34. 
Comentarios sobre treinta y dos cuadros de Goya seleccionados entre los que 
constituyeron la exposición celebrada en Burdeos como homenaje al artista 
aragonés, y expuestos luego en el Museo del Prado, de Madrid, junto con va-
hos documentos, cartas y aut.ógrafos suyos. - S. A. O ' 
·1659. OLIVÁN BAILE, FRANCISCO: Breve historia de dos Goyas. «Seminario de 
, Arte Aragonés», IV (1952), 93-98. 
Anotaciones sobre los retratos de Fernando VII y el Duque de San Carlos, 
.pmtados por Goya en 1814-1815 para la Casa del Canal Imperial, de Zarago-
,za, y hoy en el Museo Provincial de dicha ciudad. - S. A. O 
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1660. MARISCAL, NICASIO: Goya y lorl Wellington. ({Seminario de Arte Ara-
gonés», IV (1952), 98-102. . 
Digresión sobre el retrato de Arturo Wellesley, duque de Wellmgton, por 
Francisco de Gaya. - S. A. (A) 
De 1814 a 1874 
1661. LEMas, EUGENIO DE: A vida política de Espanha vista por um diplomata 
portugués (1820-1822). «Anales de la Asociación Española para el pro-
greso de las Ciencias», XVII (1952), 771-829. 
Transcribe con breves comentarios cerca de un centenar de piezas de la intere-
sante correspondencia del encargado de Negocios portugués en Madrid, Ma-
nuel de Castro Pereira de Mesquita, a su cuñado Anselmo José Braaucamp, 
ministro, a la sazón, de Negocios extranjeros' de Portugal: informe de un ob-
servador muy objetivo y perspicaz, respecto a la vida pública de España du-
rante el trienio liberal (1820-1823), con algunas reflexiones inteligentes acerca 
del malestar político imperante. Muy detallada para el año 1821, dicha corres-
pondencia se hace después menos densa, terminando en 29 de septiembre 
de 1822, en que Castro Pereira pide los pasaportes y abandona el país.-
J. Mr. • 
1662. BURGO, JAIME DEL: De la España roinántica. Ecos de la guerra de Car-
los V. Ediciones Siempre. Pamplona, 1952. ,76 p. (17 x 12,5). 
Rec. ({Príncipe de Viana», XIII (1952), 231. Trata de la guerra carlista y Zu-
malacárregui. ' 
1663. Transbordo. ({Revista General de Marina», CXLIV (1953), 373. 
Energía del capitán de fragata José Obregón, al mando del navío «Guerrero» 
en 1820, que le valió el ascensO' y la solicitud de sus antiguos subordinados de 
servir de nuevo a sus órdenes.-N. C. (D) 
1664. DUHAMEL, JEAN: Louis-Philippe et la premie're Entente Cordiale. 'Edi-
tions de Flore. Paris, 1951. 159 p. 
Rec. M. F. A. ({Revista de Estudios Políticos», XLVI, núm. 66 (1952), 188-189. 
1665. MIQUEL 1 VERGÉS, J. M.: El general Prim, en España y en Méjico. Mé-
jico, 1949. 
Rec. Emilse Gorría. «Cuadernos de Historia de España», XVII (1952), 188-190. 
Resumen del contenido. 
1666. Guarnición. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 378. 
Real Orden de 1835 sobre el mando de la tropa en los buques en que no- hu-
biere oficial de la misma. - N. C. (m 
1"667." Vestuario. «Revista General de Marina». CXLIV (1953), 378. 
Vestuario de la marinería en 1835. - N. C. (D) 
1668. Nombres de buques. «Revista General de Marina», CXLIV (953), 376. 
Los dados en 1857 él dos escampavías construídas en Palma de Mallorca.-
N. C. (D) 
1669. «La Berenguela». «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 372. 
Esta fragata fué el primer buque grande que pasó el canal de Suez. Con tal 
motivo, Lesseps envió un telegrama a Prim en 1869. - N. C. (D) 
1670. AIZPÚN SANTAFÉ, RAFAEL: Naturaleza jurídica de las Leyes torales de 
Navarra. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 109-146. 
Estudio de la Ley de 16 de agosto de 1841, modificadora de los fueros nava-
rros. La sitúa dentro del Convenio de Vergara, insistiendo en demostrar su 
carácter de paccionada, contra la tesis de Cánovas del Castillo y sus seguido-
res. -.J. N. 0 
1671. GUASP GELABERT PBRO., BARTOLOMÉ: El M. Rdo. Sr. D. Gabriel-Mariano 
Ribas y Gallard, fundador de las Religiosas Franciscanas, Hijas de la 
Misericordia de Mallorca. Imprenta de Mosén Alcover. Palma de Ma-
llorca. 144 p. (15 x 11). 
Rec. Francisco Segura. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 323-324. Vivió de 1814-1873. 
1672. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Nuevos documentos para la biografía del 
doctor Jaime Balmes. «Annalecta Sacra Tarraconensia», XXII (1949), 
" 55-66. 
Rec: Juan Roig Gironella, S. I. «Pensamiento». IX (1953), 271. Referencia <l lQ§ 
documentos publicados. 
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1673. HERNÁNDEZ MORA, JUAN: Orfila. El hombre, la vocacton, la obra. «Re-
vista de Menorca», XLIX (1953), 1-1112, 30 láms 
Biografía muy detallada. del ilustre médicc Mateo José Buenaventura Orfila 
(1787-1853), fundador de la toxicología y profesor y decano de la Facultad de 
Medicina de París. Falta el estudio de las ideas de Orfila. Sigue una descrip-
ción de sus retratos, la mayor parte reproducido!' ~n las láminas, y un epis-
tolario de diecinueve piezas, de las cuales diez inéditas (algunas redactadas 
en idioma vernáculo). La falta de aparato erudito no empece la calidad his-
toriográfica de esta obra. - J. V. V. • 
1674. GRAHIT y GRAU, JosÉ: La campana «Eulalia» de Barcelona. Barcelona, 
1953. 27 p. (16,5 x 12). 
Para suplir la destrucción de la campana «Heno rata», decretada por Felipe V 
en 1714, se inician una serie de infructuosas tentativas: 1851, 1864, 1865, para 
la fundición de la futura campana en la plaza rJel Rey. La «Eulalia» queda 
colocada y suena por vez primera en 1866. - A. B. (A) 
De la Restauración a la guerra hispanoyanqui 
1675. PIRRI S. l., PIETRO: Pio IX e Vittorio Emanuele 11 dal loro cartegio pri-
vato. La Questione romana. Pontificia Universita Gregoriana [Misce-
llanea Historiae Pontificiae, vols. XVI y XVII]. Roma, 1951. 2 vals. 
600 y 332 p. 
Rec. J. Bonet Baltá Pbro. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV (1951), 215-
218. Resumen de la acción política de España en este tiempo (1856-1864). 
1676. RAMÓN DE SAN PEDRO, JOSÉ MARjA: Don Evaristo Arnús y de Ferrer. 
Banquero barcelonés. Notas biográ;ficas y bosquejo del. ambiente bur-
sátil y financiero de su época. Prólogo por Juan Claudio Güell, conde 
de Ruiseñada. Servicio de estudios del Banco Atlántico. Barcelona, 1952. 
48 p., 1 lám. (27 x 21). 
Evaristo Arnús fué uno de los protagonistas de las finanzas barcelonesas du-
rante la época denominada «febre d'or» (1875-1882), Nieto de un emigrado 
francés de la Revolución (apellidado Arnoux), labró personalmente su fortuna 
y se erigió en uno de los magnates del dinero catalán. El autor señala el am-
biente en que desarrolló sus actividades, nos da varias anécdotas sobre su 
personalidad íntima y nos lo sitúa en el seno del partido liberal y enraizado 
en el librecambismo. En apéndice se recogen tablas de cotizaciones y anun-
cios aparecidos en el «Diario de Barcelona» durante la citada «febre d'or».-
J. V.V. O 
1677. CLAVIJO, SALVADOR: El espíritu militar en la obra científica de Ramón 
y Caja!. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 277-285. 
Comentarios en torno a la actuación de Cajal como médico militar en la pri-
mera guerra de Cuba (1873-1875) y al influjo que en él ejercieron las virtu-
des castrenses, entresacando fragmentos .de sus memorias de juventud.-
~~ @ 
1678. Viejas «fotos». «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 374. 
Nombre de los retratados a bordo del crucero (\Pelayo», anclado en Barcelo-
na en 1896. - N. C. (O) 
1679. PRIETO CASTRO, LEONARDO: La instrucción del marqués de Gerona «para 
arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto a la Real 
jurisdicción ordinaria». «Revista General de Legislación y Jurispruden-
cia», XXV (1953), 114-133. . 
Exposición y comentario de las líneas esenciales de la «Instrucción» presenta-
da por don José Castro y Orozco, marqués de Gerona, ministro de Gracia y 
Justicia, el 30 de septiembre de 1853, que inauguró la edad nueva de la legis-
lación procesal en España. - J. N. O 
1680. CASTEJÓN, FEDERICO: Apuntes de historia política y legislativa del Có-
digo penal de 1848. «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», 
XXV (1953), 105-113. 
Retórica ambientación histórica del Código penal de 1848, obra de Joaquín 
Francisco Pacheco y de Florencio García Goyena. - J. N.(D) 
1681. ARCE O. F. M. Cap., AGUSTÍN: Los PP. Areso y Salord y Tierra Santa. 
En el primer centenario de la restauración de la Orden Franciscana 
en Francia (1852-1952). «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 61-96. 
Noticias acerca de las misiones protectoras de dichos padres en Tierra Santa 
después de la restauración en Francia de la Orden Franciscana (1852), obte-
~~!i¡¡S principalm~nte a base del Archivo de la Prº~ura de Jerusalén. Curricu-
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lum vitae e indicaciones bibliográficas completas. El P. Areso (1797-1878) era 
navarro. - J. Mr, O' 
1682. Escuelas de Náutica .. «Revista Gene!'al de Marina», CXLIV (1953), 373. 
La de Mataró fué establecida en 1871. Nombre del maestro y primeros' alum-
nos. - N. C. (D) 
1683. QUERA S. l., MANUEL: En el cincuentenario de la muerte de Verdaguer. 
«Razón y Fe», CXLVII (1953), 504-521. (Continuará.) 
Relación sumaria de la vida de Jacinto Verdaguer (1845-1902) hasta el año 1895. 
Contiene alusiones críticas a las biografías de Arbó (cf. n.O 881) y Miracle 
(cf. n.O 882). No aporta nada nuevo. - J. Ms. 
1684. CASACUBERTA, JOSEP MARIA DE: Excursions i sojorns de Jacint Verda-
guer a les contrades pirinenques. Ed. B;¡rcino (Biblioteca Verdague-
riana, n. Barcelona, 1953. 110+2 p., 1 mapa (19 x 12,5). 
Trabajo en el que se sigue a Verdaguer en sus excursiones a los Pirineos, 
de las que cabe destacar, por su interés, las realiz.adas en los veranos del 1880 
al 1884, cuando estaba elaborando su gran poema pi!'enaico Canigó. Se ponen 
a contribución materiales inéditos. - J. Ms. e 
1685. Víctor Balaguer (1824-1901). Oliva de Vilanova. Barcelona, s. a. 22 p. 
(31 x 22,5). . 
Fascículo de homen:;¡je al conocido literato, historü'dor y político, en el cin-
cuentenario de su muerte. Comprende un breve esbozo biográfico (p. 9-16), 
por Federico Udina Martorell, y unos recuerdos personales de Luis Espoy de 
Samá, con algún fragmento de correspondencia sobre la fundación de la Bi-
blioteca-Museo de Vilanova (p. 17-19). Nota sucinta de los fondos de ésta. 
Retratos y grabados. - R. G. lA} 
1686. RIERA, CAMILO: El obispo Torras y Bages, gran pensador. «Ausa», nú-
mero 2 (1952), 49-54. 
Breves notas sobre la personalidad del obispo Torras y Bages, como pensador. 
su formación filosófica, su pensamiento. poniendo de relieve su espíritu con-
ciliador. - J. C. O 
1687. ORUETA, JosÉ DE: Memorias de un bilbaíno 1870 a 1900. Prólogo de José 
María de Areilza. Biblioteca Vascongada de Amigos del País. San Se-
bastián, 1952. 325 p. (22 x 15,5). 
Interesante para el conocimiento de la vida artística y cultural y las costum-
bres populares del Bilbao de la época de la Restauración <1870-1900). Veinti-
cinco fotografías retrospectivas. - J. Mr. e 
De 1898 a 1945 
1688. Una generaci6n decisiva. «Razón y Fe», CXL VII (1953), 449-454. 
Caracteriza a la generación de 1936 por su conciencia histórica, despertada; 
en una época de crisis ocasionada por el fracaso de la generación precedente, 
intelectual y prerrevolucionaria, y por haber sobrevenido como generación 
con ocasión del Alzamiento nacionaL Observa que, si bien la generación del 3& 
está en continuidad literaria e intelectual con la predecesora, se particulariza 
en lo político, lo castrense y lo religioso. Establece requisitos para la eficacia 
histórica de la generación descrita. - J. P. @ 
1689. GUILLÉN SALAYA, FRANCISCO: Los que nacimos con el siglo (biografía de" 
una juventud). Editorial Colenda. Madrid. 1953. 218 p. (21 x 15,5). 
Memorias poetizadas del autor, combatiente en la guerra de Marruecos en er 
regimiento de Saboya (1921), miembro de las J. O. N. S. y prisionero político' 
en Gijón durante la guerra civiL Desde el punto de vista histórico recaban, 
interés la relación de los primeros pasos del movimiento jonsista y sus pro-· 
pósitos de atraerse a los sindicalistas de la C. N. T. Redacción barroca y apa-
sionada. ~ J. V. V. O, 
1690. NADAL, JOAQUIM M.a DE: Memóries d'un estudiant barceloní. Cromos de" 
la vida vuitcentista. Editorial Dalmau i Jover, S. A. Barcelona, 1952 •. 
320 p. (18 x 13). 
Abarcan de 1899 a 1907, aproximadamente. El autor sólo roza los temas can-o 
dentes de la política y la cultura de la época; en cambio, nos brinda un pa-
norama muy aceptable de la alta sociedad burguesa y conservadora de Ba~­
celona a comienzos de este siglo. De utilidad, pues, para un cuadro de costum-· 
bres, más que para un estudio a fondo, aunque subjetivo, del momento. Hacen,. 
su aparición numerosos personajes de la Barcelona modernista, cuyos nom-
bres recoge un índice alfabético. Método descriptivo. - J. V. V. (A)' 
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1691. BULLOCK, ALAN: Hitler. A study on tyranny. Odhams Press Limited. Lon-
don, 1952. 776 p., 17: grabados y 4 mapas (23 x 15). 
Biografía del político alemán, centrada en los problemas de su tiempo. Ám-
plia base informativa y documental. Referencias a España en el período de 
la guerra civil y en las exigencias de los jefes del Eje para que interviniera 
a su lado durante la segunda guerra mundial. De acuerdo con los datos ya 
conocidos, el autor se inclina a sostener que a Hitler le interesó la prolonga-
ción de la guerra civil española para sus planes políticos, diplomáticos y es-
tratégicos y que chocó con una fría resistencia del gObierno español ante sus 
invitaciones apremiantes para que participara en la contienda internacional.-
J. V. V. e 
1692. MARTÍNEZ DE CAMPOS .. CARLOS: Dilemas. Publicaciones de la Revista de 
Estudios Políticos. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1953. 235 p. 
(20 x 15). 
Los dilemas que sel plantea el autor son varios (maridar y obedecer, trocha y 
'camino, máquina y hombre, genio y figura, etc.), todos ellos relacionados con 
la filosofía del mando político y militar y con la situación del mundo des-
de 1945 (incluyendo España y su posibilidad de intervenir en una tercera gue-
rra mundial). Esparcidos en el texto hállanse unos recuerdos históricos; el 
más importante, el viaje a Alemania del autor en 1943, cuando aun Hitler 
quiso impresionar al gobierno español mostrando a su delegado el cañón 
monstruo capaz de abatir las defensas de Gibraltar (64-79). - J. V. V. O 
1693.,' ABSHAGEN, KARL HEINZ: El almirante Canaris'. Espasa Calpe, S. A. Bue-
nos Aires, 1952. 267 p. (22,5 x15). 
Título original de la obra: «Canaris: Patriot und Weltbürger». Biografía del 
almirante Canaris, jefe del Servicio Secreto del Oberkomando de la Wehr-
macht de 1938 a 1944. Referencias, imprecisos pero inte,resantes, relativas a 
las relaciones de Alemania con España durante la guerra civil de este país y 
en los críticos días de las peticiones de Hitler para que el gobierno del gene-
ral Franco participara en la segunda guerra mundial al lado de las fuerzas 
del Eje. Ensalza la amistad de Canaris con la España nacionalista. Método 
romántico. - J. V. V. (A) 
1694. Rec. del n.O 911: J. Durán. «Razón y Fe», CXLVII (953), 440-441. 
1695. GARCÍA-VALIÑO y MARCÉN, RAFAEL: Guerra de Liberación Española. 
Campañas de Aragón y Maestrazgo. Batana. de Teruelo BataHa del. 
Ebro (1938-1939). Madrid, 1949. 
Rec. «Teruel», VIII (1952), 179-180. Descripción de la obra. 
1696. BURGO, JAIME DEL: Cien años después. Recuerdos del Alzamiimto Nacio-
nal. Ediciones Siempre. Pamplona, 1952. 64 p., 4 láms. (17 x 12). 
Los recuerdos son ocho, de varia índole, estrictamente personales, relativos 
a la atmósfera precursora de la guerra civil en Navarra y a la actuación de 
los requetés de Somosierra, Guipúzcoa y Vizcaya. Actitud apologética carlis-
ta.-J. V. V. O 
Rec. Eladio Esparza. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 230. 
1697. Rec. del n.O 899: «Príncipe de Vianall, XIII (1952), 229-230. 
1698. TovAR, ANTONIO: Lo que a Falange debe el Estado. Ediciones para el 
bolsillo de la Camisa Azul. Departamento Nacional de Propaganda del 
Frente de Juventudes. Madrid, s. a. [1953J. 43 p. (10 x 6). 
Conferencia de tipo político pronunciada ?or el autor con motivo de la inau-
guración .de la tribuna «José Antonio». Recapitulación de los servicios presta-
dos por Falange al régimen del general Franco durante la guerra civil y la 
crisis de 1943 a 1946. Situación personal del autor al iniciarse la guerra ci-
vil.-J. V. V. 
1699. O'CALLAGHAM, SHEILA M.: Ci1iderella oi Europe. Nueva York, 1951. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», 1 (951), 158. últimos sucesos históricos espa-
ñoles. 
1700. RiENFFER, KARL: Comunistas españoles en América. Editora Nacional. 
Madrid, 1953. 198 p. {22 x 13,5). 
El autor, que usa seudónimo, ofrece abundantes noticias sobre la actividad 
de algunos emigrados españoles. Ciertos detalles hablan en favor de la vera-
cidad del relato, pero el historiador tendría que someterlos a comprobación.;-
V. S. (A) 
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1701. ANDRÉS V ÁZQUEZ, JOSÉ: Crónica. «Archivo Hispalense», núm. 57 (1953), 
99-106. . 
Narración de los hechos más importantes acaecidos en la provincia de Sevi-
lla durante los meses de septiembre y octubre de 1946. - E. G. (l) 
1702. SÁNCHEZ VERDUGO, JOSÉ: La población española: cómo se distribuye, 
c6mo nace y c6mo muere. «Revista Internacional de Sociología», X: 
2 (1952), 347-360. 
Conclusión de los números 914 y 915. Mortalidad por edades, sexos y estado 
civil. Mortalidad estacional. Estudio de las causas. Tablas desde 1922 a 1946. 
El autor concluye afirmando que la natalidad española ha manifestado un 
ritmo decreciente, sobre todo a partir de 1931; que la epidemia de 1918 fué 
más desastrosa para la demografía que 1" guerra civil de 1936-1939, y que 
desde 1920' a 1941 la mortalidad infantil ha descendido en un 25 a 40 por 100, 
pero no la restante. Método estadístico. - J. Mr. e 
1703. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Las poblaciones de hecho del Censo de 1950 
comparadas con las de 1940. «Revista Internacional de Sociología», X: 2 
(1952), 361-372. 
Publica los índices de crecimiento de las cincuenta provincias españolas, y 
procura interpretar sus causas, así como la relación demográfica de la provin-
cia con la respectiva capital. Apéndice numérico; poblaciones absolutas com-
paradas. - J. Mr. e 
1704. Hoyos SAINZ, LUIS DE: La densidad de poblaci6n y el acrecentamiento 
en España. Hechos, causas, aplicaciones e interpretaciones. C. S. 1. e., 
Instituto Juan Sebastián Elcano. Madrid, 1952. :Y05 p. (25 x 18). 
Estudio de la población española del presente siglo con relación a las cir-
cunstancias geográficas, económicas y sociales que condicionan su desarrollo, 
fijación, riqueza, cultura, etc. Tablas estadísticas por provincias y partidos 
judiciales, acompañadas de mapas con igual detalle. Es la primera vez que se 
intenta un estudio de conjunto de la pOblación española con tal minucia y 
prOfundidad. Obra indispensable para el conocimiento de la población espa-
ñola de los últimos cien años. - E. G. 88 
1705. LORENZO PARDO, MANUEL: Unidad y variedad econ6mica en el Vallle del 
Ebro. En n.O 53, 1, p. 239-297. 
Compara con cifras absolutas y coeficientes la producción agricola y ganadera 
durante el siglo xx de ambos extremos del valle. tanto en el sentido longitu-
dinal como en el transversal. Se refiere a .los problemas del regadío de dicha 
cuenca, la relaciona con las demás de la Península, e inquiere las causas de 
su despoblación y la atracción ejercida por las provincias vecinas durante el 
siglo xx. Propone soluciones concretas. Dos mapas y t.res cuadros estadísti-
cos. Aparato crítico. - J. Mr. • 
1706. RODRÍGUEZ ROSILLO, ABILIO: El mar, fuente de riqueza. En n.O 1140, sin 
paginar. 
Conferencia de tema científico y económico más bien que histórico. Se inclu-
yen datos estadísticos sobre pesca y transportes marítimos en España durante 
los años 1934, 1944 Y 1945, que la falta de referencias bibliográficas hace in-
útiles para el historiador. - E. G. 
1707. GARCÍA DE OTEYZA, LUIS: Los regímenes de explotación del suelo na-
cional. «Revista de Estudios Agrosociales», 1 (1952), 49-62. 
Estudio estadístico a base de datos suministrados por las Jefaturas Agronómi-
cas Provinciales. Trata del repartimlento de la propiedad territorial y de las 
varias formas de explotación agraria (directa. aparcería, arrendamiento). Ta-
blas estadísticas del número de empresarios agrícolas que corresponden en 
las diversas regiones y provincias por cada 100 hectáreas cultivadas, y pro-
medio de hectáreas cultivadas por cada propietario. Un mapa esquemático 
ilustra gráficamente los resultados regionales de esta estadística. - E. G. • 
1708. CAMILLERI LAPEYRE, ARTURO: La producción agríCOla española en los 
últimos años. Necesidad de una política de protección de precios. «Re-
vista de Estudios Agrosociales», 1 (1952), 63-72. 
Cuadros estadísticos del número de tractores en funcionamiento desde 1940 
a 1952; del consumo de fertilizantes (1946-1952); de las producciones agríco-
las más importantes durante las campañas de 1950-1952 y sus variaciones> res-
pecto a la media de 1940-1949; de las variaciones de superficie y rendimiento 
de los principales cultivos durante las campañas de 1949 a 1952. De interés 
para la historia agraria de los últimos años. - E. G. e 
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1709. CALLÍs MARQUET, JosÉ: La patata bufé. «Calendario del Payés», 1953. 
65-71. 
Estudio del cultivo de la patata en la Plana de Vich. Estadística de precios al 
por mayor (con detalle de meses) durante el decenio 1922-1932. - E. G. O 
1710. MIRÓ ESPLUGAS, M.: Los Ayuntamientos y la Viticultura. «Boletín de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria», VIII (1953), 56-58. 
Alude al problema de los impuestos municipales sobre el vino. Referencias 
estadísticas sobre Barcelona, Madrid y Valencia en los años 1923-1924 y 1925. 
Documentación escasa. - E. G (A) 
1711. VIÑALS CAPELL, JosÉ M.a: La situación vinícola mundial. «Boletín de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona», VIII (1953), 34-37, 61-63 
Y 75. 
Aporta estadística del consumo interior de vino en los países tradicionalmente 
vinícolas durante varios decenios del presente siglo. Gráfico de la producción 
nacional de hectolitros de vino desde 1909 a 1950. Cuadro de precios en la 
plaza de Barcelona, desde 1936 a 1952, de 19 productos alimenticios. Aparato 
crítico deficiente. - E. G; O 
1712. SALA ROCA, ENRIQUE: La economía vitivinícola española. «Calendario del 
Payés», 1953, 141-144. 
Alusiones estadísticas a la producción de mosto durante los quinquenios de 
1925-1929, 1930-1934, 1939-1944, 1944-1948 y años 1949-1950. Trata, procurando 
explicarlo, de las razones de la disminución del consumo de vino en España 
y las crisis vitivinícolas que plantea. - E. G. (D> 
1713. ESCORIAZA y AVERLY, JESÚS DE: Unos cuanto.~ años de gestión en treit 
ferrocarriles españoles. Ferrocarriles de Castilla. Línea de Valladolid: 
a Medina de Ríoseco. FerrocarriL de Sádaba a Gallur. Zaragoza, 1952. 
52 p. (24 x 17). 
El autor describe en estas páginas de autodefensa las gestiones que lleva rea-
lizadas (desde 1938) para solucionar la situación econ.ómica de estas tres com-
pañías ferroviarias. Acompaña diversas estadísticas de productos y gastos, be-
neficios y pérdidas (desde 1932) y cuadros comparativos de los resultados de 
la explotación, economías introducidas en ella, etc. - M. R. O 
1714. TORRES MARTÍNEZ, MANUEL DE: Las relaciones comerciales entre España 
e Hispanoamérica. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1952. 141 p. 
Rec. J. A. Piera Labra. «Revista de Estudios Politicos», XLVI, núm. 66' (1952). 
184-185. 
1715. CORTÉS RODRÍGUEZ, HERNÁN: La estructura de la balanza comercial en-
tre España e Hispanoamérica. Instituto de Cultura Hispánica. Madrid. 
1952. 148 p. 
Rec. J. A. P. L. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 167. 
1716. Variaciones del poder' adquisitivo de la peseta de 1936 a 1951. «Reali-
dad», IX, núm. 50 (1953), 6. 
Publicación de una tabla de coeficientes que permite observar año tras año 
la sucesiva desvalorización de la peseta, habida cuenta de los números índices. 
del costo de la vida. Datos extraídos del «Anuario Estadístico de España».-
E. G. (A) 
1717. ROBERT, JUAN B.: Los dos torpederos (cAudaz» de nuestra flota, 1897-
1952. «Nautilus», enero 1953, 3-6. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 533-534. 
1718. LóPEZ RIOCEREZO O. S. A., JosÉ M.a: El P. Jerónimo Montes en la pe-
nología española. Madrid. 1952. 
Rec. P. M. «Revista General de Derecho», IX (1953), 61-62. Siglo xx. 
1719. POBLADURA O. F. M. CAP., MELCHOR DE: Páginas sueltas del diario mís-
tico de la Madre Angeles Sorazu. (,Revista de Espiritualidad», XII (l953)~ 
52-91. 
Breve resumen de la obra, de la Madre. - A. B. (D)' 
1720. Rec. del n.O 924: Fortunato de Jesús Sacramentado O. C. D. «Revista. 
de Espiritualidad», XII (1953), 92-104. 
F. P. «Liturgia», VIII (1953), 125. 
1721. GETINO O. P., L. A.. Y CASTRO O. P., F. MARÍA: Mártires dominicanos.: 
de la Cruzada española. Convento de San Pablo. Palencia, 1950. XV' 
+396 p. (22 x 16). 
Rec. M. G. «Liturgia», VIII (1953), 189. 
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1722. LEOMAR, F. S. C.:. Balas reverentes ante el mártir lasaliano Hermano 
Jaime Hilario. Editorial Bruño. Madrid, 1952. 336 p., 6 láms. (21 x 18). 
Biografía de Manuel Barbal Cosan, en religión Hno. Jaime Hilario, nacido en 
Enviny (Lérida) en 1898, profesor en diversos colegios de la Congregación de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y fusilado en Tarragona el 18 de ene-
ro de 1937. 250 cartas son la base principal del trabajo. - A. B. O 
1723. R.: El Ilmo. y Rvmo. Padre Dom María Jesús Álvarez, Abad mitrado 
del monasterio de Cardeña, Académico Numerario de nuestra Institu-
ción Fernán González. «Boletín de la Institución Fernán-González», X 
(1952-1953), 582-583. . 
Esboza la personalidad y méritos del P. Alvarez, elegido miembro numerario 
de la corporación, el 14 de abril de 1953. - J. N. (!) 
1724. PEIRÓ, FR. X.: Fernando de Huidobro, jesuíta y legionario. Espasa Cal-
. pe. Madrid, 1951. 324 p. (23 x 15). 
Rec. F. P. «Liturgia), VIII (1953), 124. Breve comentario. 
1725. Ejemplaridad de García Morente. «Ateneo», núm. 32 (11 abril 1953), 
24 p. 
En número extraordinario, dedicado íntegramente a Manuel García Morente 
<1886-1942), numerosos colaboradores, en general catedráticos de Universidad, 
rememoran las vicisitudes vitales del que fué profesor de Filosofía de la Uni-
versidad de Madrid. La ejemplaridad dimana de su conversión al catolicismo 
durante la guerra civil española. Varias ilustraciones esmaltan el texto. Tono: 
apologético. - J. V. V. O 
1726. SOPEÑA, FEDERICO: Música y letras en la vida cuLtural española. «Mú-
sica», núm. 2 (1952), 29-50. 
Ensayo sobre la falta de colaboración y contacto entre la música y las letras 
a partir de la generación del 98 hasta nuestros días. - O. M. 0 
1727. ALONSO, DÁMASO: Poetas españoles contemporá.neos. Editorial Gredos. 
Madrid, 1952. 
Rec. Francisco Aparicio S. 1. «Razón y Fe», CXLVII (1953). 307-312. 
1728. GARCÍA BLANCO, M.: Versiones italianas de las obras de Unamuno. «Qua-
derni Ibero-Americanil), núm. 13 (953), 269-273. 
Breve noticia de las tra.ducciones italianas de Unamuno, agrupadas en los si-
gUientes apartados: ensa.yos, narraciones, poesías y teatro. - J. Ms. (1) 
1729. JIMÉNEZ, JosÉ: El P. Manuel Jové, C. M. F., notable latinista de nuestro 
siglo. Helmántica. núm. 13 (1953). 25-52. 
Datos biográficos y actividades del citado latinista. muerto en 1936. - A. C. (l) 
1730. IBÁÑEZ CHILVERT, CIPRIANO: Don JOsé Bau Burguet. Valencia, 1952. 
302 p. (18 x 12). 
Rec. G. D. «Liturgia», VIII (1953). 191-192. Sitúa al biografiadO, sacerdote va-
lenciano (1867-1932). 
1731. MORAGAS CALVET, T.: Gastronomía y Turismo. El uCantábrico» y el Me-
diterráneo. «Barcelona Atracción», XXXV (953), 23-26. 
Da noticias acerca del consumo de mariscos en la Barcelona de principios del 
presente siglo. - J. Mr. (D) 
1732. NADAL, JOAQUÍN M.a DE: Rosas y papel sellado. Impresiones de hace cin-
cuenta añ.os. «San Jorge», núm. 10 (953), 7-10. 
Recuerdos del autor sobre la celebración de la fiesta de San Jorge, a princi-
pios del siglo XX, en el Palacio de la Generalidad. de Barcelona; cuando toda-
vía la Diputación y la Audiencia convivían en un mismo edificio. Un foto-
grabado del siglo XVIII. - J. Mr. (A) 
1733. GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Silueta de Ramón. sobre el. fondo nuevo de 
Madrid. En n.O 1156, p. 15-39. 
Conferencia sobre la figura madrileñísima de Ramón Gómez de la Serna, típi-
co intelectual del Madrid de entreguerras, en su proyección en el Madrid 
actual. - J. Ms. 
1734. SÁNCHEZ VILLANUEVA LORENZO: La Sociedad «Común de Particulares» 
de Pobla de Segur. «Pallars», 1, núm. 4 (1953), 10. 
Ampliación del artículo anterior (n.o 1570>, en lo que concierne al siglo XX.-
J. Mr. (A) 
